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A S U N T O S 
D E L D I A 
Fijado el precio del azúcar, se-
gún parece de modo defm'tiyo, se 
trata de conseguir que el Comité 
Internacional regule también los 
precios de los artículos que son de 
primera necesidad en los ingenios 
v colonias. La pretensión es razo-
nable; la cuerda debe estar tensa 
o floja para todos. 
Según el Mercurio, algunos ha-
cendados estiman que si se pactan 
los precios de 5*50 y 5*45—no es 
aquí de aplicación enteramente 
exacta el verbo pactar—y si des-
aparece la amenaza de que se 
acentúe el encarecimiento de ví-
veres y de los materiales que se 
utilizan en las fincas azucareras, 
se sentirían satisfechos todos, has-
ta hondamente satisfechos, * ya 
que de lo malo lo menos malo es 
preferible." 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA. GUERRA UNIVERSAL 
L A S I T U A C 
b a r c o s , f i o * 
s u M i n i s t r o 
e n B e r l í n 
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se sus-Ya sabemos por que 
pendió la asamblea convocada pa-
ra mañana. No fué porque, fijado 
ya el precio, se entendiese que 
resultaba inútil una campaña que 
precisamente sobre la cuantía del 
precio se pretendía proseguir; o 
no fué sólo por eso. Se estimó que 
después de conocido el criterio— 
digamos más bien la decisión—del 
Gobierno de los Estados Unidos, 
"podían ocurrir incidentes y de-
cirse tal vez cosas que afectaran 
a la buena marcha de las negocia-
ciones y entorpecieran la gestión 
de nuestro Gobierno." 
De modo que todavía se ges 
tiona y aún hay negociaciones en 
marcha. 
Pues buena suerte; o mejor 
suerte, de modo que el límite a 
que no se pudo llegar por un ca-
mino se obtenga por camino dis-
tinto. 
Siempre sería una compensa-
ción. El caso es obtenerla 
PROTESTA HOLANDESA 
Amsterdam, septiembre 6. 
Se ha ammedado oficialmente que el 
Ministro holandés en Berlín ha reci-
bid» instrucciones de la Haya para 
qwe proteste contra la "acción des-
piadHJdlâ , de nn submarino alemán qtíe 
bombardeó nn bnqne pescador holan-
dés frente a Crómenle, al norte de 
Holanda, el día 17 de agrosto, pere-
ciendo los pescadores, y para que p i -
da la compensación del daño cansa-
do. 
L a Haya, Septiembre 6 
Se han enriado instmeiones al Mf-
ristro de Holanda en Berlín para qne 
formule una enérgica protesta contra 
la destrucción de barcos holandeses 
en la zona prohibida y especiaJmento 
por el hundimiento de siete barcos 
pescadores que fueron echados a pi-
que por los submarinos alemanes el 
2é de Agosto último. 
RESUMEN B E L A SITUACION 
L a presión persistente de las fuer-
zas francesas y americanas, entre loa 
ríos Vesle y Aisne y la, que ejercían 
al sur de la Picardía, ha surtido, al 
lin, sus efectos. Los alemanes se en-
cuentran en retirada y no de modo 
TOduntario y ordenado, sino forzada-
mente, casi en fuga. Log Aliados es-
tñxi aranzando por medio de un mo-
vimiento circular en torno del Cami-
no de las Bamas, y de las defensas 
del bosque de Saint Gtobain, teniendo 
a Laon y L a Fere como inmediatos 
objetiros. Ham, importante punto, de 
conjunción ¿e ferrocarriies y carre-
teras está siendo flanqueado por loé 
ejércitos del General Humbeort y su 
c«ída es inminente. Besde Ham los 
alemanes, según se cree, están utili-
zando las principales carreteras que 
conducen a San Quintín y L a Fere 
con objeto de retroceder hasta las 
antiguas líneas de defensa estableci-
da a ambas ciudades. 
Avances, desde tres a sel» y siete 
millas, han sida llevados a cabo por 
!os ejércitos franceses y americanos 
en marcha hacia las alturas que do-
minan el Aisne j que suministran 
H ios alemanes cierta especie de pro-
tección para sus fuerzas en retirada, 
(Continúa en la CUATRO) j 
LA LEY DEL SERVICIO! 
OBLIGATORIO, EVITA-
RA E L F R A U D E 
L A FUNCION B E ANOCHE, E N 
P A Y R E T * 
Puede decirse que la función cele-
brada anoche en Payret, en honor del 
actor cubano Manueí Banderas? a quien 
se quiso , exteriiorizarle la gratitud que 
merece de cuantos se preocupan por 
el progreso del teatro cubano en pro 
del que tanto ha hecho aquél en re-
ciente excursión ar t í s t ica por la Isla, 
Un distinguido miembro de lai Co"! 
misión Nacional de ReclutamientoJ 
que estuvo esta mañana en PaJactoJ 
hizo a nuestro repór te r las interesan-
tes declaraciones que a continuación 
reproducimos en sin teste: 
—"La Ley del Servicio Mil i tar Obli-
gatorio, presenta, efectivamente, vaH 
rías deficiencias; pero aunque tune-; 
na tantas como ailgunos pretenden,, 
hay que convenir en que tieme tam-i 
bien varios felices aciertos, pudien-i1 
dose derivar de su articulado, en de-' 
termánados casos, muy saludables 
consecuencias. Nuestros legisladores, 
no sé si voluntaria o mvolunta¡ria-j 
mente, han resuelto de manera inciH 
dental una importante cuestión cora 
el ar t ículo 29 de esa Ley, para refeJ 
LOS REYES DE IT AL JA 
A los republicanos españoles que si- publícanos a macha marti l lo, que la 
guieron a don Emilio Castelar y que forma de Gobierno es accidental, que 
La situación respectiva de los 
Deligerantes en el frente occiden-
tal en Francia, para mayor pre-
cisión, la señalan ahora, mejor 
aun que los informes extensos, la-
tos, de los corresponsales—a los 
que algunos traductores suelen 
alegar todavía latitud—los par-
tes oficiales... del Cuartel Gene-
ral Alemán. 
Eso sí, hay que saber leerlos. 
Véase la muestra: 
se llamaron posihillstas cuando se 
convencieron de que no era posible 
concretarse á la rigidez republicana 
como única forma de Gobierno sino 
que cabía implantar sus principios 
democráticos dentro de la monarquía 
que aceptaron al í in todos con ex-
cepción del jefe ilustro a quien su 
historia de Apóstol la vedaba esa 
transgres ión , siguieron otros republi-
canos con Melquíades Alvarez, que 
para preparar su evolución e ingreso 
en el régimen monárquico aseguraban 
con no pequeño asombro de los re-
EL RECONOCIMIENTO 
RECLUTAS 
En el área frente a nuestras 
posiciones" . . . 
El enemigo a v a n z ó ayer, en-
tre Ypres y La Basée, contra nues-
tras nuevas l í n e a s . Los destaca- Sanidad." 
Rentos que habían sido dejados 
Jrente a dichas líneas se r e t i r a r o n 
cibidas" 
Entre el Escarpa y el Soma 
el enemigo a v a n z ó hacia nuestras 
^ v a s l í n e a s . " 
• • . La vanguardia 
detrá 
INVIRTIÓ 
En la sesión que celebrará esta tar-
de la Comisión Nacional de Recluta-
miento, se rá píresentada daña consulta 
que ayer hizo al Probaste General, co-
ronel Guerrero, el Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, doctor T^ópez del 
VaOie. 
Es el caso que por el ar t ículo X I I I 
de te Ley del servicio Mili tar Obllu 
gatorio, se dispone que en el recono-
cimiento médico de los reclutas inter-




ob3eto de contener al 
^ siguió ayer." 
:on 
enemigo, 
(Continúa en la SEIS) 
lo que importan son los principios de-
mocrát icos a los que hay que perma-
necer fieles cualquiera que sea la 
bandera que los cobije, republicana o 
monárquica . 
Quizás tengan razón, porque vemos 
luchando unidos en la guerra actual 
en el gran grupo de aliados y aso-
ciados, a repúblicas tan acrisoladas en 
sus convicciones como los Estados 
Unidos y Francia, con imperios y mo-
narqu ías . E l Emperador inglés de la 
India, el del Japón, el rey de los bel-
gas, el de Ital ia y el de Rumania r i n -
den parias a los principios más de-
mocrát icos, por mas que mantengan 
el esplendor del trono, pero mantie-
nen el respeto a la voluntad popular 
expresada en los comicios, base de 
todo gobierno del pueblo, por el pue-
blo y para el pueblo según la frase 
de Lincoln. 
Nadie expresó mejor esta compene-
t rac ión de grupos políticos en esas 
dos formas de Gobierno que un grupo 
de republicanos ingleses, de los muy 
pocos que había en Inglaterra, duran-
te el reinado de Eduardo V I I , que 
ruaron a saludar a aquel llano y po-
pular Rey y Emperador para felici-
tarlo por el respeto que concedía a la 
opinión del pueblo y qv.e terminaron 
por decirle, "somos republicanos y 
nuestras profundas convicciones nos 
KI, SR. PRESIDENTE 
impiden Ingresar en la Monarquía; 
pero si triunfa la República inglesa 
nuestro candidato para Presidente se-
rá Vuestra Majestad." 
¿Cabe un Rey más demócrata, más 
amado de su pueblo, más celoso del 
engrandecimiento de su país que ei 
de Italia?; es cierto que sigue la sen-
da marcada por AU abuelo Víctor Ma-
nuel I I y por su padre el Rey Humber-
to, a cuya memoria guarda tanto cul-
to el actual Monarca que jamás ha 
querido celebrar el día de su acceso 
ai trono, el 29 de Julio, porque es el 
resul tó un verdadeiro acontecimiento, 
F u é un acto que, indudablemente, sir- ^ rme a un solo caso, pues no recuer-», 
de ahoriai otros m á s en que tamb£éi¿' vió para unir y aproximar a los aman 
(Continúa en la CUATRO) 
Eti COMERCIO DE CUBA. CON EOS ES-TADOS UNIDOS mismo de la muerte de su venerado 
padrej en Mouza, por la mano de un 
asesino r y este año como otros, pa-
ra honrar la memoria de su padre y 
honrarse a sí mismo, visitó Víctor 
Manuel I I I ese día desde bien tem-
prano el Panteón donde yacen las ce-
nizas del Rey Humberto y después 
de rezar ante su tumba fué a oír misa 
de aniversario en la Capiíla del Pa- j Hov ha llegado a la Habana, proceden-
de te dé los Estados Unidos, el Jefe del 
' Estado Mayor, 
rou el Varona. 
El comercio de exportación de Cuba a 
los Estados Unidos durante el afio fis-
cal de 1917-18 ascendió a $264.024,006 y el 
de Importación a $235.682,045, con un sal-
do a favor de Cuba de $28.341,961. 
O O O O O O O 
DE ESTADO MAYOR DEE EJERCITO 
lacio del Quirinal, acompañado 
su madre viuda, de la reina Elena y j 
(Continúa en la página CINCO) 
encral del Ejército, co-
Esta mafiana tomó pose-
sión de su cargo, que estaba desempe-
fiando con carácter de interino, el briga-
dier Pujol. 
El BANCO INTERNACIONAL DE CUBA EN PINAR DEL 
I N I C I A T I V A D E L M I L L O N A R I O S r . P O R T A D 
Ef,ta mañana, a las' nueve y media, sa-
lió de Palacio en dirección a la finca 
"El Chico," el sefior Presidente de la 
líepública. Desde allí partirá en breve 
tara el interior de la nación. 
VEINTIOCHO NACIONES EN E 
CONFLICTO MUNDIAL 
las declaraciones de guerra por orden cronológico. 
Agosto lo . Alemania a Busia. 
Agosto 8. Alemania a Francia* 
Agosto 3. , Francia a Alemania. 
Agosto 4. Bélgica a Alemania. 
Agosto 4. Alemania a Bélgica. 
Agosto 4. Inglaterra a Alemania. 
Agosto 6. Serbia a Alemania. 
Agosto 6. Austria a Rusia. 
Agosto 7. Rusia a Alemania. 
Agosto 8. Montenegro a Austria. 
Agosto 9. Austria a Montenegro. 
Agosto 9- Montenegro a Alemania. 
Agosto 13. Inglaterra a Austria^ 
Agosto 18. Francia a Austria. 
Agosto 23. Japón a Alemania. 
Agosto 27. Austria al Japón. 
Agosto 28. Austria a Bélgica. 
Noviembre 3. Rusia a Turquía . 
Noviembre 5. Francia a Turquía. 
Noviembre 5. Inglaterra a Turquía . 
Noviembre 23. Portnjral a Alemania 
ciembre 2. Serbia a Turquía . 
1910. 
Mayo 19. Portugal a Alemania. 
(Auxil io mi l i ta r concedido.) 
Mayo 24. Italia' a Austria. 
Mayo 24. San Marino a Austria. 
Agosto 21. I ta l ia a Turquía . 
Octubre 14. Bulgaria a Serbia. 
Octubre 15. Inglaterra a Bulgaria. 
Octubre 16. Serbia a Bulgaria. 
Octubre 16. Francia a Bulgaria. 
Octubre 19. Rusia a Bulgaria. 
Octubre 19. Italia a Bulgaria. 
1918. 
Marzo 9- Alemania a Portugal. 
Agosto 27. Rumania a Austria. 
Agosto 28. Italia, a Alemania. 
Agosto 29. Turquía a Rumania. 
Septiembre 14. Alemania a Bum»-
nía . 
Noviembre 28. Grecia (Gobierno 
ProváBional) a Bulgaria. 
Para llevar cuenta del ingreso de, (Resolución aprobando Intervención 
cada nación ten la conflagración, es-1 mi l i ta r como aliada de Inglaterra.) 
cribimos su nombre en negrita la p r i - ! Noviembre 23. Turquía a los Alia-
A l Fci-« J c • * ' mera vez que aparece mencionada en dos. 
n , » ^ / , e ^ISSOns reÜramOS una declaración de guerra. TVI 
n«estras defensas del Vesle" 19U-
p Julio 28. Austria a Serbia, 
t w arte el hac€r 1111 buen c o ' P i cado , por lo menos un co-
T̂ mcado aceptable, cuando falta 
toria ment0 prÍnciPa1' cíue es la 
V es una especie de ensala-
jde Pollo. . . 8in po!^ 
lo t s e n ^ es que los que se 
le ..f^11 ^ Z * * * herirlo y hasta 
^encuentren sabor a ave de co -
la ^TJ"01 ^ esencial sería que 
co ! tUVlera aVe- Pero hay los ̂ aĈ 6' 0 rc8ignarse> con 
han estado acertad OÍS. 
Dicho alriáteulo, a la letra dice: i 
"ESI "Certiflcado de Inscripción" yf, 
el "Certiflcado de Exención," conten-' 
drán las ImpreBiones digitales del re-! 
clutai y los demás datos necesarioai 
para la ildentifiicacAón personal. ( E n -
tre ellos entra la fotografía.) Ambo* 
documentos constituflnán documentos^ 
públicos de identificación personal, 3^ 
serán exigidos, respectivamente, poi? 
todas las Autoridades en los oaisós en,' 
que la identificación del cindadano d ^ 
edad mil i tar fuere necesaria." ! 
La importante consecuencia que so* 
deriva de ese alrtículo es la evitación: 
del fraude electoral conocido por "fo-j 
rro," pue» cuando un elector fuer©' 
sospechoso de querer "forrear," se l#\ 
podrá hacer fracasar pidiéndole 
(Continúa en la CUATRO) 
SUí 
ASCEIfSOS 
El sefior José Ellas Entralg^o ha sirio! 
aeoendldo a Jefe de Administración da 
sexta clase del Neg-oclado de Pensione» 
de la Sección de Pagaduría de la Secre-( 
taría de Hacienda. 
También ha sido ascendido 'el señor 
Koírello Bombalier y Mola, a Jefe de Ad-
ministración de quinta clase. Vista de la, 
de la Adnana de la Habana. 
E S 
HABANERAS 
Ayer celebró «1 doctor Domínguea 
Roldán una Conferenciia con el doc-
tor Leopoldo Kie l^ Inspector General 
de Escueaas Normales y el señor En-
rique Maj-tínetz, Ingeniero Jefe d* 
Construoclones Cávlles y Militares, da 
la Secretaríaj de O. Públicas. 
La conferencia versó sobre el deseot 
del doctor Domínguez Roldán de ver. 
iniciadas cuanto antes las obras paraí 
la construcción del inmueble que ha, 
Ide alojar las Escuelas Normales, pa-
ira Maestros y Maestras, de la Haban 
'na. 
E l edificio proyectado es en ve'rt 
(Continúa en la SEIS) 
(Continúa en la TRES) 
El grabado que acompaña a estas líneas representa el edificio que escupa en Pinar del Río la sucursal 
del Banco Internacional de Cuba, inaugurada el domingo próximo pasado—como oportunamente comunica-
mos a nuestros lectores—por iniciativa del riquísimo hombre de negocios señor Alfredo Porta, miembro 
del Consejo de Administración del Banco, quien, como era natural, quiso llevar a la capital de la provincia 
que él representa en el Senado una agencia de la insti tución qué tantas ventajas ofrece por la forma positi-
vamente prác t ica en que funciona. ^oaoa 
Son extraordinarios los progresos alcanzados por el Banco a que nos referimos, en los pocos mese» 
que lleva de existencia; y puede asegurarse que ellos se deben a las peculiares condiciones en que trabaja, 
puesto que por disposición del ar t ícu lo 18 de sus Estatutos, nueve de 9U3 Consejeros, por lo menos, UJ-
ten ser comerciantes; y esto hace que todo miembro del elemento mercantil que a 61 se acerca sea recibi-
do como un compañero y amigo a ouien se desea sinceramente servir, ein inútiles pérdidas de tiempo 
Por otra parte, como los nombres como el del señor Porta son ga ran t í a plena de honorabilidad, es de es-
perarse que la rica comarca p ina raña n0 tarde en recoger los frutos de la instalación_ del Banco Interna-
cioiLal, y en anotar este nueva j e r j^c io QTX la Jgjta do los que ya le ha prestado el señor Porta. 
R E L I Q U I A S 
H I S T O R I C A ! 
Aye(r fué hecha por la Secre tar ía 
de L Públ ica y Bellas Artes la desig-
nación de Peritos que hab rán de pro^ 
ceder al avalúo do un valiosísimo lo-
te de objetos históricos que en com-
pra se ofrecen al Estado por la seño-, 
ra María Chávez viuda de Heredia. 
Lo6 peritos nombrados son los se*, 
flores Francisco Yero-, distinguido fuaj 
(Cui tm.úa en la SEI^ ' 
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DOS EDICIONES JDIARIAS 
12 mese» 15-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id „.,. 1-35 
UNION POSTAL 
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§ Id. , . 1 l-OO 
3 Id. „ e-OO 
1 Id- « 2-2S 
BS EL PERIODICO DE MAYR CIRCULCION DE LA REPUBLICA 
B A T U R R I L L O ^ 
Refiriéndose a la proclamación de ; lidades del moderantismo; sí que 
la candidatura presidencial del ge-
neral Montalvo (cuyo éxito fui el 
primero en predecir en letras de 
molde porque presumo de conocer 
las cosas de mi país) E l Comercio 
tiene justicias y lauros para el cita-
do candidato. Y prescindiendo de 
estos, recojo una de aquellas, la que 
recuerda la lealtad inquebrantable 
de Montalvo al primer Presidente, 
de quien fué amigo y consejero. 
"Montalvo —dice el colega —fué 
uno de los pocos que compartieron 
las responsabilidades de aquella ho-
ra de nuestras luchas intestinas. En 
aquel momento de supremas cobar-
días colectivas, cuando muchas figu-
ras salientes de la situación que caía 
confesaban un arrepentimiento tar-
dío -J ridículo, él permaneció fiel 
Junto al vencido, desafiando arro-
gante la soledad y la derrota". 
Sí que fué triste y difícil aquella 
hora de nuestra vida nacional; sí 
que fueron inmensas las responsabi-
Cubiertos para mesa 
Los que reicibe y vende E l Bosquo 
de Bolonia, son garant ía absoluta, no 
«e garantizan por "tantos años' ' , se 
garantizan por siempre. Obispo, 74. 





o e l 
desde la inscripción sectaria de don 
Tomás en el distrito del Templete 
(acto que condené desde su inicia-
ción, que demostré impolítico y fa-
tal para el honrado patricio y para 
Cuba) muchos fueron los errores de 
aquella situación. Pero no habr ía 
fido sino muy honrado arrostrar las 
consecuencias los que m á s a ella con-
tribuyeron, y acompañar al anciano 
Estrada Palma en sus horas de amar-
guras y desengaños con toda la fide-
lidad v todo el car iño que sus vir tu-
des merecían. 
Será siempre de una evidente opor-
tunidad recordar la caida del primer 
Presidente para enseñanza de los \ 
hombres y cultivo de la moral de los 
pueblos. La ingrati tud y la des-
lealtad ¡qué comunes son» 
No se me han olvidado entre otras 
mi l lecciones aprendidas en la escue-
la en mis primeros años , aquel pasa-
je de la Historia de Eíspaña referen-
te a don Alvaro de Luna, Maestre d^ 
Santiago. Recuerdo las palabras del 
texto: "cuyo ilimitado poder y las 
grandes riquezas y honores que de-
bía al rey don Juan, excitaron la en-
vidia y el odio de casi todos sus cor-
tesanos. No hubo desorden, usurpa-
ción n i t i r an ía de que sus enemigos 
no le acusaran, hasta aue lograron 
que el Rey, no obstante lo que quería 
a don Alvaro y la ciega confianza que 
en él tenía, le condenase primero a 
destierro y después a morir en el 
cadalso" Ni se me olvida que 
cuando Riego prisionero y herido era 
conducido a Madrid, loa t ranseúntes 
levantaban el paño de la camilla pa-
ra escupirle v lanzarle tronchos de 
col; ell0s que unos días antes ento-
naban el himno de Riego y le adora-
ba por símbolo de libertad y de jus-
ticia-
A l que cae le vuelven las espaldas 
los mismos que le llevaron al trance-
fatal; los que más han explotado la 
amistad del poderoso más prOntó le 
olvidan cuando otro sol nace. En po-
lítica es m á s frecuente la felonía que 
P a r a N i ñ o s y Mayores 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
ÜOS LOS CAMISEROS TIEN) 
Fabricada por G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 107, H A B A N A . 
SSHHÍ 
-
CAIJAUl BOTELLA c o i í a m \ n i m 
riendo pasteles; lo mismo se muero 
el rico en lujoso "chalet" que el obre-
la sinceridad y los abnegados pueden j ro en ^ ¡ 3 ^ ] ^ destartalada. Hay un 
contarse con los dedos de la mano, j ̂  en qUe n i la riqueza n i la cien-
gos. Lo mismo se v ive-y se goza Cuando caigas ¿qué no cae en la v l -
de salud comiendo boniatos que ingi- da? recordaré tus buenas aciones 
honradamente, mientras te olvidarán, 
y acaso escarnecerán tu memoria. 
Por eso se equivocan los poderoso?! 
soberbios: ellos s e r án negados por 
los que halagan su soberbia, tan 
pronto n0 ies necesiten. 
Feliz el hombre míe aprendió a 
vivir sin necesidad "fle la adulación; 
feliz el que en la medianía, aún en 
la pobreza mayor, tiene fuerza de es-
píritu bastante para no pedir som-
bra a los altos n i favor a los pródl-
cia salvan al enfermo. Y no por ser 
sepultado entre mármoles revive el 
rico. 
Pero más feliz este hombre que no 
adula n i explota cuando puede decir 
al que está arr iba: "To censuro cuan-
do haces mal, y no para que com-
pres mi silencio; te aplaudo cuan-
do haces bien sin que me pagues. 
i s e s g n e s u n c o 
Muchos se acercan constantemente 
a l médico pidiéndole un remedio fá-
c i l y seguro para engordar y toman 
luego multi tud de reconstituyentes. 
Esto es imposible conseguirlo si antes 
no se obtiene una limpieza en el apa-
rato digestivo toda vez que aquí er> 
donde radica invariablemenío la base 
para el aumenta de su peso. Es lógi-
co pensar que si hay un cúmulo de 
sustancias en el estómago de las co-
midas anteriores., esas sustancias sin 
valor alguno le son a usted perjudicia-
les grandement?; porque el afán de 
seguir comiendo es inút i l ; porque no 
se digieren ni los primeros ni los se-
gundos alimentos; porque se convier-
ten en nocivos; porque hacen imposi-
ble que se engorde, y porque se con-
l inuará enflaqueciendo siempre.. . 
Activando el aparto digestivo con 
MAGNESURICO. que teniendo fer-
mentos digestivos naturales hacen 
que se eliminen rápidamente los resi-
duos y el cuerpo asimile con facilidad 
Puede pedir MAGNESURICO en las 
droguerías de Sarrá , Johnson, Majó y 
Colomer, Barreras y Taquechel. 
S E D E J E D A R GATO P O R L I E B R E . , . . 
Cuando U d . pida A G U A M T N E R A L , exija le den: 
TA MARTA 
C U B A N A M E R I C A N ' P R O D U C T Co . 
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muchos que te ensalzan y elevan por 
que pagas. 
* * * 
Por eso, porque admiro tanto la 
fidelidad y tengo en tan alta estima 
la resignación de l0s hombres con 
las consecuencias de^sus actos o con 
los fallos del destino, por eso en los 
primeros años da independencia, 
cuando todo eran insultos contra los 
autonomistas y todo eran lanzadas a 
moro muerto, yo, que no era autono-
mista, que había dejado de serlo mu-
chos años antes para abogar por el 
separatismo, tuve aplausos, tuve ca-
r i ñ o s para los Fe rnández de Castro, 
loa Giberga, los Montero y la media 
docena restante de grandes figuras 
de la patria que no dieron vivas al 
paso de Máximo Gómez, si cometie-
ren la ridiculez de vestir chamarreta 
para que el Americano les confundie-
ra con l0s libertadores o con los fal-
sos suministradores de quinina-
Ni por un momento creí en la via-
bilidad de la au tonomía en 1897: 
ciertísimo estaba de que, madura la 
fruta, el vecino ayudar ía decidida-
mente al f in de la dominación espa-
ñola en Cuba; cuantas ofertas ge-
nerosas me hicieron los próceres ami-
gos de Gálvez, las rechacé ; aquello 
era transitorio, e f ímero: la Autono-
mía nacía muerta 
Pero por lo mismo, cuando algún 
necio de la manigua dió lanzadas al 
moro caído, cuando muchos contertu-
lios de Blanco se hac ían pasar por 
libertadores y cuando la turba versá-
t i l atronaba los aires con sus vivas 
al Interventor y sus mueras a Es-
paña, la fidelidad de los pocos Ilus-
tres, la abnegación de los grandes 
caídos, me conmovió. Nunca fu i más 
amigo de los dispersos elementos de 
ln Junta Central; nunca había com-
prendido como entonces toda la gran-
deza de alma de los vencidos leales. 
Y tuve momentos de arrepentil-
miento; instantes en que hubiera 
querido no haber sido autonomista 
Kquebrantable, para haberse suma-
So a Giberga nmena^ado, a Montero 
e3Ca.rnp,cido, a Fernández de Castro.. 
no insultado noroue se sabía que no 
habría, tolerado insultos ni de una 
Icsrión, no digo de un hombre o de 
un periódico. 
¡ Y tan poco que cuesta ser l e a l . . . ! 
« * # 
Regresó de los Estados Unidos un 
cubano eminente: el Dr. Sánchez de 
llustamante, y sale para Estados Uni-
dos otro cubano por muchos concep-
tos venerable: el doctor Santos 
Pernández, Presidente de la Acade-
mia de Ciencias y hombre de una la-
boriosidad admirable. 
A l dar la bienvenida al amigo que 
llega, deseo que el amigo que sale 
disfrute de una temporada apacible 
zl lado de su hija y de su esposa taa 
a bable y virtuosa. 
De la clínica de Santos Fernández 
queda encargado su sobrino, también 
notable oculista y caballero de gran-
des méri tos , Francisco M. F e r n á n -
dez. 
* * • 
El Negociado de Contabilidad y 
Bienes de la Secre tar ía de Obras 
P&blicas que dirige el Dr. Villalói, 
me obsequia con un ejemplar del vo-
luminoso balance do los créditos pa-
gados durante el ejercicio de 1916 a 
1917, a vir tud de leyes riel Congreso. 
A reserva de hojear este trabajo 
doy gracias por el envío al Sr. Sa-
muel Roca, jefe del citado Negó 
iado. c 
« * • 
Continúan algunos colegas censu-
rando actos de inspectores y errores 
dei reglamento del Timbre; hechos 
que robustecen nuestra actitud cen-
suradora desde que conocimos la le-
írislación complicada y ^previmos lo 
que había de sufrir el comercio á i 
buena fe por descuidos e ignorancias. 
De un hecho reciente he tenido cono-
cimiento, y no ha habido la menor 
culpa por parte del castigado. 
Fué en un pueblo de la provincia 
de la Habana- E l inspector del Im-
puesto encontró en forma la docu-
mentación de un establecimiento, ex-
cepto una factura en que el almace-
nista importador enviaba cierto ar-
tículo no deseado ni pedido por el de-
tallista. Este se apresudó a devol-
•vrrlo exigiendo nueva factura por los 
efectos admitidos. La cuenta nueva 
llevaba el sello que le correspondía. 
Pero he ah í que el inspector, o 
confundió la deducción de la mercan-
cía como descuento o rebaja hecha 
en beneficio del comprador, o creyó 
q u ^ con solo tener en su poder la 
primera actura el interesado incu-
r r í a en pena. Y multó indebidamen 
te E l detallista ha pedido justicia 
al funcionario íntegro y ecuánime 
que acostumbra hacerlas desde la 
Secre tar ía de Hacienda. 
Es decir, que yo pido, por ejemplo, 
un barr i l de azúcar refino para el 
café; el almacenista me envía además 
mi l sacos de turbinado por si me j 
convienen; se los devuelvo en el ac- j 
to; y el inspector dice: Tantos miles j 
de duros que importaban loa sacos, 
requieren tantog sellos; cuando us-
ted los recibió es porque los habr ía 
pedido; luego hay fraude poniendo 
el timbre a la cuenta por el sólo ba-
r r i l . 
¿Que enseño las pruebas do no ha-
ber aceptado la mercancía? ;Qi¡i 
demuestro quo reingresó ésta en 
a lmacén? No se oyen razones cuai 
hay que prestar un servicio para 
cer méri tos. Y al comerciante honrj' 
do que se lo lleve el diabío.,—"i 
evacué si no está conforme"— sui 
decir en estos casos algunos ne-' 
ciOs..que escriben para la turba. 
J. N . ARAMBURU. 
llIllllllllllllllllllllllllltillllllllllllilllllM 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS* 
OBISPO 12 
A L LADO D E L INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
Venta de Terrenos para Industrias 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
C7S79 4t.-8 ld.-8 
HEMATOGENOL ROUX 
Tónico reconstituyente, que ^«iariza el flujo mensual 
corrige los rcírasog, las supresiones lo» dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen coa tanta frecun* 
da la salud de las Señora». 
N o 9 9 
T o d o e l q u e l í e c e s í t e ' a n u n -
j c l a r , n o t i e n e m á s q u e 
d e c i r n o s q u é a r t í c u l o s 
. v e n d e y d e q u é c a n t i d a d 
p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
j O l o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e - . 
, m o s e l p l a n q u e d e b e e m -
p l e a r s e y l o p o n d r e m o s 
e n p r á c t i c a , c o r r i e n d o d e 
n u e s t r a c u e n t a i d e a r e l t e -
m a , e j e c u t a r l o s d i b u j o s , , 
^ t e x t o y g r a b a d o s , e l e g i i \ 
l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d l a s - . d e p u b l i c a c i ó n , a s i 
c o m o i n s e r t a r l o s a n u n - ' 
c i o s c u i d a n d o d e s u ' r e v i -
s i ó n d i a r i a . f i n d e 
c a d a m e s l e e n v i a r e m o s l o s 
c o m p r o b a n t e s d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y e n v i s t a d e 
* * 1 
e l l o s V d . , n o s a b o n a r á l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a ^ C o -
b r a m o s l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a 
V d . d i r e c t a m e n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s , e s t o e s : " c o n 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , ^ d e ^ c a d a u n o : d e 
e l l o s . 
D e s e a m o s T n o s v i s i t e . 
PROPAGAñDAó 
m t $ m \ m 
fcóOOBAR 7 8 
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é E s p a ñ a 
Oe como se comenta un libro... 
nués de leer todas las obras Fray Luis de León: lo puso en un 
Y supone que leyó el autor, es ejemplar de las Moradas de Santa 
que meterse en los archivos y re- Teresa que guardan las Teresas de 
preciso .turas _ es preciso "comer Sevilla, y lo pust) porque muchos 
volver . .os porque a veces, el cambiaban, las palabras de la santa 
papeles ^ ge pue<ie aclarar des- Por no comprenderlas bien: —"No s« 
m;£ter-o 1agar los 0^0s sobre :loscienr pueden corregir bien las palabras, si 
pueS Amenes aclárase de repontí; en no es llegando a alcanzar enteramen-
tos v0'lu ios'pone en iwi estnnte, y te el sentido dellas: porque si no se 
cuanto se . p0ivorienta, tan ama.- 'alcanza, lo que está muy propiamen-
EO saca " oaa c0rao frente de aldea- te dicho parecerá impropio." Fitzmau-
rilla.y . j c^" i^os oue saben del de-, rice-Kelly también dice as í : —No se 
aa vî ;'e<Í1gf'|'a'I." con estas fojas, las oo- | admita ni se haga enmienda alguna, 
ipite de P y las oyen r on .tal i par ingeniosa que parezca, cuando leite 
gen con ^1'Jn^ec¿n sumidos .en el . éx - jhaya presunción razonable de que el 





tasis _ae ^ ^ a b ° * ^ nombre para un | labras del texto primitivo. Y nosotros 
Boiarao •? . cuando se le ocurrió ' pudiéramos decir que el autor equi-
• héroe .sa^ ' - t ^ ilenóle de -tal ma- volándose, siempre acierta mejor que 
el de-tt 'que mami^ G.-har a i quien le emnienda trescientos años 
nfra^ todas las campanas de su después. ST.-^ 
vUií'io ai estos investigadori s po- , Y luego, en. la taírea del comento, 
dominio. & tós camnañas, a c i ^ l - no ha de perderse de vista esta ad-
g.yc^cn t i ^ — ^ ^ ̂  PT1(,ontra¿en orTé» i mirable receta de Menéndez y Pela-
| yo, cuando se trate de libros como el 
del ingenioso don Quijote:—"Luz, 
que comience por esclarecer los ar-
canos gramaticales-y no deje, palabra 
n i frase sin interpretación segura, y 
explique la génesis de la obra., Y 
aclare todos los rasgos de costum-
bres, todas las ilusiones literarias, to-
da la vida tan animada y compleja 
que Cervantes refleja en sus libros." 
Y han de escribirse las notas mirando 
más ai los que saben poco que a los i 
que saben mucho, peiro no dejándose 
i r por el camino de las pequeñeces 
que puede hallar el lector en cual 
s e ñ o r . . . 
pro-
n0^Si se engolosina ^no 
v luego, pone un ejemplo para 
hJ lo que valen estas búsqueda: 
ba J-Existen en el Quijote un gran 
-mprn de frases cuyo sentido se nos 
numero u e _ j q «wipn ^scrili 
escaipab on de orden escribanil de de Cervantes. La ludia 
l0' ^ e S t e n c i a obligáral© a ocu 
p\.c0 ror retribución en negocios aJe-
¡ S y cbligárale a tratar con escr*-
v con alguaciles y con las dé-
banos y íinefrív familia  P  ll r  l t r  l-
más persoms d e ^ ^ t r e quier diccionario de la lengua. No 
E intervlL0^f"i J « r r n ^ r v a r í n en | se ha de explicar, por ejemplo, que cuyas fórmulas se conservaron 
í S L n a vulgar, mientras otras de-
sLarecicron. E l las utuliza todas co-
de uso común que eran enton-
y para entenderlas bien, y po-
descifrar las olvidadas, se deben. 
Solver los protocolos. Por otra par-
tP hay que tener en cuenta que una 
hnri de lectura de papeles viejos no 
a° mailgasta j amás . Aún sin coger 
Tra nota, se aprovecha: porque^ se 
eludía el ambiente, se recibe la epo-
M en el alma, se percibe su po-lvi-
,0 cl9 reconoce su olor 7 cuando se 
comienza a trabajar, todo esto se re-
fHa en las cuartillas y comunica al 
estilo cierto sabor al pasado, y pres-
ta a las descripciones cierta familia-
ridad cierta vida., cierta gracia, que 
nos pone en perfecta relación con la 
sociedad de entonces. Así se puede 
decir que por cada tres apuntes'que 
sacan de un archivo. se sacan 
trescientas ideas, sin saberlo.. . 
—¿Y después?. . . 
—Pues después hay que allegar tan 
importante cantidad de datos, que 
den para i r floreando y escogiendo 
los más interesantes y oportunos. Se 
debe tener paciencia; se debe i r sus-
tituyendo los apuntes buenos de hoy 
por los nuevos mejores de m a ñ a n a ; 
y se debe reunir para gastar y para 
cien ochar... Y cuando esto se con-
sigue lo primero que ha de hacerse 
es restituir el texto, casi siempre 
mendoso y estragado, principalmente 
a causa de la mala puntuación de las 
imprentas antiguas. Son muchos los 
pasajes del Quijote donde dijeron los 
críticos: 
—Esto no se entiende bien; sin du-
da que hay error de redacc ión . . . 
Y lo que hay es una coma, un pun-
tp, o un punto y comal que están fue- I 
ra de su sitio. Y a veces, una pala-
bra interpretada equivocadamente^ y 
que llena de luz la obscuridad, en 
cuanto se le pone en una nota la sig-
nificaición que le es debida. Y en es-
to, debe seguirse este consejo de 
río es el Tajo, como en burlas acón 
sejaba a Cervantes su fingido inter-
locutor en el prólogo del "Quijote." 
Y por fin, el comentaidor no debe ha-
cer la vista gorda sobre los pasajes, 
frases o alusiones que no acertó a ex-
plicar, porque pasar de largo en es-
tos casos es una reprobable fullería. 
Procediendo con vergüenza, ha de 
manifestar1 de cualquier punto: 
—Esto, merece una nota, pero yo 
no sé cuál es. . . 
Que es lo mismo que decir: 
—Aviso a los que me sigan de que 
en este lugar tengain cuidado, porque 
yo descubrí un pozo.. . 
Y asi se comenta un libro. Y el que 
las sabe, las tañe. Y el que las tañe, 
es sin duda el que nació para tambo-
rilero . . . 
C. CABAL. 
naciones... 
(Viene de la PRIMERA) 
(Gobierno 
|0Q 
El Bosque de Bolonia ya empieza a 
recibir el grandioso surtide que pre-
sentará para Pascuas. Obispo, 7-1. 
i n . 2 sep. 
Noviembre 28. Grecia 
provisiionáil) a Alemania. 
1917. 
Abr i l 6. Estados Unidos a Alema-
nia. 
Abr i l 7. CnM a Alemania. 
A b r i l 7. P a n a m á a Alemania. 
Julio 2. Grecia (Gobierno del t £ j 
Alejandro) a Bulgaria. 
Julio 22. Siam a Austria. 
Julio 22. Stam a Alemania. 
Agosto 4. IJberia ai Alemania. 
Agosto 14. China a Austria. 
Agosto 14. China â  Alemania. 
Octubre 26. Braa^B a Alemania. 
Diciembre 7. Estados Unidos a Aus-
1 tr ia. 
Diciembre 10. P a n a m á a Austria, 
Diciembre 16. Cuba a Austria. 
1918. 
Abr i l 22. Gruatemala a Alemania y 
Austria. 
Mayo 23. Costa Bica a Alemania. 
Mayo 24. IVicara^ua a Alemania. 
Julio 15. Hait í a Alemania. 
Julio 19. Honduras a Alemania,. 
Es t án además rotas las relaciones m Presidente de la Compañía Ha 
diplomáticas entre Austria y Portu- vana Coal, Mr. Stapleton, estuvo hoy 
gal (16 de marzo 1916.) RoliVia y i en las oficinas del Estado Mayor Ge-
Alemania (Abr i l 14, 1917,) Ecuador y i n e r a l de lEjército, solicitando la rea-
Alemania (Diciembre 7, 1917.) Egipto ; lización de los trabajos neicesarios 
y Alemania (13 agosto de 1914.) Gre- para retirar de terrenos de la citada 
cía y Turqu ía (Julio 2 de 1917.) Gre- compañía, los numerosos, escombros 
cía y Austria (Julio 2 de 1917.) Pe-'que cayeron allí cuando la explosión 
I 
P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
Ihe 
Carnet ce 
Cultos. Mañana: Misa cantada a San 
José en la Catedral a las 8. Cultos di -
versos a la Excelsa Patrona de Cu-
ba en la Caridad, Monserrace, el An-
gel, San Felipe, Jesús María, Ursu-
linas y otros templos. E l Circular en 
San Francisco. 
Toda clase de libros de devoción, en-
tre ellos el "Memorándum del Cristia-
no", que es un manual religioso exce-
lente, se encuentran en la casa de San-
tiago Ramos Alonso, O'Reilly 91. 
DIAS. Celébranlos hoy algunos Za-
car ías , Eleuterios, Petronios, Euge-
nios, y Macarios Que lor tengan muy 
felices todos, y que entre los rega-
los que hoy reciban esté el célebre 
"Longines", el reloj único que podría 
reemplazar al sol si Febo se pusiera 
para siempre. E l "Longines" lo re-
presentan en Cuba los Sres. Cuervo y 
Sobrinos (Muralla y Aguiar, o San 
Kafael y Rafael M. de Dabra.) 
Mañana es ta rán de días los Pánfl-
los y Clodoaldos^ los Tomás de Tzugl 
y algunas Reginas. 
Cálcense los Pánfilos en Da Bomba, 
la peletería de la Manzana de Gómez; 
vístanse en El Capitolio, la sas t rer ía 
de Prado 119; compren sus muebles 
a Carballal Hermanos en San Rafael 
36: siembren sus hortalizas si tienen 
donde, con semillas frescas de la casa 
Langwith (66 de Obispo) y provéanse 
de loza y vaii l la en Da Vajilla, de Ga-
liano y Zanja. Todo el que se viste en 
El Capitolir/ y se calza en La Bom-
ba, v ader /ás compra a Carballal. sus 
muebles, a La Vajilla su loza y a 
Langwith sus semillas, tiene asegu-
rada la felicidad en este valle de lá-
grimas. 
Cuanto a las Reginas, ya lo dice 
BU nombre: son reinas desde que se 
las bautiza: reinas del amor, primó-
l o ; reinas del hogar, después, y reinas 
de la s impatía siempre. 
Soberanas de la hermosura, sónlo 
también del atavío, de la elegancia y 
el "chic". Por eso se visten en La Ope-
i ra. 
j Y a propósito de La Opera. Entre 
i las novedades que ha recibido úl t ima-
f mente esa gran casa qile priva f n el 
170 de Galiano, es tán los vestidos de 
\ otoño, ta l como vienen en* El Espejo 
de la Moda correspondiente, en la be-
lla revista de modas que, con los cé - ' 
lebres patrones Buterick, sirve es»-
tnlsma casa. Se impone, pues, una vi--
sita a La Opera. 
SOCIAXES. E l ángel de la Caridad 
batió ayer sus alas sobre la Habana* 
Si cada ciudad tiene su ángel custo-
aio, el de los habaneros debe ser eso:] 
el ángel de la Caridad mismo. Pues 
bien, este ángel encarnó ayer en otro 
muy gentil de carne y hueso: Geor-
gina Menocal, la hija de nuestro P r i -
mer Magistrado 
—Buen día, a fe, para la Prince-
sa! (Que también hay princesas re-
publicanas). La mañana la dedicó a 
Dios, como miliciana de Cristo, consa-
grándose a sus pobres, y consagrán-
doles la Cocina Económica que lleva 
su nombre. La tarde la dedicó a la 
Patria, como miliciana de su Benefi-
cencia, recogiendo en el Plaza el óbo-
lo de sus conciudadanos 
Quien así entra en la vida tiene de-
recho a la felicidad. 
Dios se la otorgue 
MISCELANEA. Colmos.—¿Cuál es 
el colmo de la sas t re r ía? —Hacer una 
levita para un cuerpo de ejército. —¿Y 
el de La Mimí? Vender modelos da 
otoño de tafetán, con alas grandes, 
(los chnpeaux más lindos del día) do 
5 a 10 pesos. En el 33 de Neptuno.— 
¿Y el de la Librería Cervantes, 62 do 
la Avenida de Italia?—Vtnder al me-
nudeo como mi l novelas diarias, a 
otras tantas personas que la visitan. 
ZAUS. 
Matanzas 5 de septiembre. Las 8 
y 25 a. ra. 
DIARIO. Habana. 
Los estibadores no han reanudado» 
el trabajo por no habérseles reconoci-
do el Gremio. Dicen los comercianteis 
que les basta con los obreros de la Di -
ga de Trabajadores que siguen traba-
jando. En la Estación Sanitaria fué 
asistida la joven Blanca de dieciseaesl 
años María Katteais Ker, vecina de 
San Ambrosio por presentar s íntomas 
de intoxicación gravo Manifestó que 
quiso suicidarse porque un moreno 
amenazábala constantemente con vol-
verla locat 
E L CORRESPONSAL. 
rú y Alemania (Octubre 6 de 1917.) de hace unos quince meses en la for-
Santo Domingo y Alemania (Junio 8, taleza de Da Cabaña y que aún nó han 
1917.) Turqu ía y los Estados Unidos 
(Abr i l 20 de 19170 Uruguay y Ale-
mania (Octubre 7 de 1917.) La nación 
primeramente nombrada en cada ca-
so es la que tomó la iniciativa de la 
ruptura. 
Los escombros de la ex-
sido retirados. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciase en el DIARIO DE 
I.A MARINA 
E P O R T I V A 
(POR M . L . DE LIJÍARES) 
La Asociación de Dependientes del Comercio 
festejará a so tripulación de Varadero 
a G l o r i e t a C u b a n a 
-JL 
blatas 
u L a c a s a p r e f e r i d a d e l o s ^ 0 0 8 " 
¡ a u n a v i s i t a a l G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s p a -
r a S e ñ o r a s y N i ñ o s , d e 
Glorieta Cubaoa,? Tejiilos, Sedería, Confecciones. 
AN RA. FAI¿Î , 31 
Advertising 
TELEFONO A-3964. 
Todos saben la brillante actuación 
de los remeros de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio" quienes 
en su primer año de preparación con-
currieron a las regatas nacionales de 
la playa de Marianao organizadas por 
el "Habana Yacht Club" y a las de 
Cárdenas patrocinadas por el "Club 
Náutico de Varadero" con muy bue-
nos resultados. y 
En ambas prueba,s su colocación 
fué excelente principalmente en las 
de esa últ ima sociedad. 
E l equipo de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio" obtuvo el 
segundo lugar en las de Varadero en 
lucha espléndida y hermosa con sus 
contrincantes. 
Para festejar ese triunfo se rán ob-
sequiados los remeros con un al-
muerzo el próximo domingo, el cual 
se servirá en los salones de la antes 
dicha sociedad a las doce del día. 
Nos proponemos asistir correspon 
diendo a la atenta invitación que pa-
i ra ese agasajo hemos recibido. 
El Cliib Náutico de Varadero y el Comodoro Neyra 
Tomamos las líneas que insertamos 
a continuación de nuestro estimado co-
• lega " E l Popular", de Cárdenas, con 
¡ cuyo comentario final estamos com-
| pletamente de acuerdo, al lamentar 
I expresivamente la irrevocable renun-
, cía que de su cargo de Comodoro del 
j "Club Náutico de Varadero" ha pre-
i sentado nuestro estimado amigo al 
¡ doctor Alejandro Neyra: ' 
I "En la junta de elecciones verifica-
j da el domingo en Varadero para elc-
; gir la hueva Directiva del Club Náu-
: tico, fué unánimemente reelegido pa-
| ra el importante y difícil cargo de Co-
j modero el doctor Alejandro Neyra, 
; iniciador y alma de nuestras Regatas, 
! ya famosas, y ocupante de ese puesto 
j durante varios años. 
La honrosa y muy merecida dis-
| tinción fué acordada no obstante una 
carta de nuestro respetable amigo ha-
ciendo constar sus deseos de retirar-
se, para dar ocasión 9 renovar el 
desempeño del cargo, y su resolución 
firme de no aceptar puesto alguno en 
la Directiva. Los títulos del doctor 
Neyra a I9, gratitud de loa socios 
del Náutico los expuso de elocuente 
manera en muy nobles palabras el 
doctor Santiago Verdeja. 
Sabiendo lo mucho que el doctor 
Neyra ha hecho por las Regatas y por 
el mismo Varadero, pues a él se debe 
la construcción de la carretera de 
Salé al poblado, registramos regoci-
jados el hecho en nuestra edición de 
! ayer, en que decíamos al final del 
| suelto en que dábamos cuenta de la 
junta: 
"Elementos del valer,, entusiasmo y 
prestigio del doctor Neyra, no pue-
den faltar en el Club Náutico." 
Pero, infortunadamente, no tendrá 
efecto en la repolución del doctor 
Neyra el honroso testimonio del re-
conocimiento del Náutico hacia su fiel 
y entusiasta Comodoro Fundador: 
¡nuestro . respetable amigo mantiene 
irrevocable su renuncia. 
Expresión sincera de nuestros sen-
timientos, j amás falseados, es la pe-
na que expresamos en estas líneas 
por la lamentable resolución del doc-
tor Neyra, cuya devoción al Náutico 
y al auge de las Regatas acaso se-
r á en lo adelante, con haberlo sido 
tanto hasta ahora, apreciada en to-
do su valor. 
Porque es ley humana el que nadie 
sepa lo que tiene hasta que lo pier-
de." 
Las Tres 
P U E B L O 
P a r a n o T o c a r e l V i o l ó n , 
en cuestión de indumentaria, se debe vestir 
en L A S TRES B. B. B. donde por poco 
dinero, hacen ropa a la moda y venden corba-
tas bonitas, camisas que satisfacen, pañuelos 
y todo lo que hace falta para ser un elegante. 
ES 6. B. B. 
B e l a s c o a í o c a s i e sq . a Z a n j a . T e l . A-4451 
C A L C I O 
8t.-2 Sd̂ -X ^. 
Bl elemento calcio es una de las prin-
cipales substancias con las que están ela-
borados los hlpofosfitos tan recomenda-
dos y usados a diario por la ciencia mé-
dica en las afecciones del sistema ner-
vioso. El calcio es lo que necesita-i las 
embarazadas para reponer las pérdidas 
que tiene toda mujer en "estado," d«bido 
a que está nutriendo al futuro "baby." 
Los hlpofosfitos, recientemente, y con 
éxito notabilísimo, se han podido fabri-
car bajo la forma de pildoras científi-
camente dosificadas para evitar las into-
xicaciones que productos similares pudie-
sen ocas-ionar. 
Las pildoras. Trelles de hipofosfitos 
compuestos es la Tínica manera hábil y 
i-orrccta de administrar los hlpofosfitos, 
tan amargos y suceptibles de descompo-
nerse por efectos de la luz. Luego, las 
hormigas que acuden al jarabe, huce.u in-
cómodo su uso. 
Por el contrario las pildoras Trelles 
de hipofosfitos las puede usted llevar en 
el bolsillo de su chaleco; cuando le "to-
que" tomar una, lo puede hacer, aunque 
estén d6nde quiera con s61o pedir un 
ireco de agua tiene usted suficiente. 
Lasf pildoras Trelles tienen sus venta-
jas científicas sobre los glicerofosfatos e 
hlpofosfitos, pues son fáciles de tomar; 
además es más barato comprar pildoras 
Trelles, que cualquier otro producto. 
Fósforo, hierro, potasio, cal y manga-
neso es lo que llevan estas pildoras, de 
manera que tomará un podorosíslmo re-
constituyente de los huesos, cerebro, co-
lumna vertebral, nervios, etc. 
Procure tomar pildoras Trelles v no-
tará cómo equilibra BUS nervios tan ex-
citados o tan decaídos. 
De venta en todas las droguerías y far-v 
mscias bien snrtidaa« 
L 
l e s a v i s a m o s q u e h e m o s h e -
c h o g r a n d e s r e b a j a s e n l o s 
p r e c i o s d e v e s t i d o s p a r a l a 
a c t u a l t e m p o r a d a . S o n r e c i é n 
r e c i b i d o s , p e r o e l s u r t i d o e s 
g r a n d e y q u e r e m o s d a r l e s a -
l i d a . = = = = = = = = = = = = = = = = 
L I S a l e ñ a s 
O'REILLY y COMPOSTELA. 
2t-l 
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H A B A N E A S 
E n e l N a c i o n a l 
Ortas. 
Garantiza la amenidad de estas ve-
ladas, el cómico actor que tantos 
aplausos viene alcanzando. 
Los jueves de moda son los días 
más favorecidos por las familias ha-
baneras, que se congregan en el gran 
teatro para gozar de unas horas ale-
gres. 
La fiesta teatral de anoche, con se-
lecto cartel, congregó a estas damas: 
Teté Larrea de Prieto, Lita Bustillo 
de Arango, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera, Graciela Cabrera de Ortíz. 
Elisa Pérez de Gutiérrez, Ana Llanes 
de Navas, Carmela Alió de López, 
Graciela Balaguer de Blanco Ortiz, 
Amparo de la Arena de García Vega, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Berta 
Gutiérrez de Castro, Rosa Llanes yiu 
da de Haro, Estela Humara de Diaz, 
María Gutiérrez de García, Narciso 
Collazo de Vieta, Angela Fabra de Ma-
riátegui, Hortensia Dirube de Larrea, 
María S. Viuda de Pérez, y estas dos 
distinguidísimas damas: Clementina 
Navas de Fernández y María Cristina 
Plasencia de Rodríguez Lamult. 
Señoritas: 
Sara Gutiérrez, Nena Valle, Teté 
Dirube, Cira García, Marina Otero, Ca-
ridad Herrera, Nena Vega, Terina Hu-
mara, Seida Cabrera, Margarita Gar-
cía Gutiérrez, Dominguita Otero, Ali-
cia Cueto, Dulce María Tariche, Es-
peranza Humara, María García Gutié-
rrez, Lucrecia de Haro, Zenaida Gu-
tiérrez, Aurora y Herminia Rodríguez 
Lamult. 
Un estreno esta noche. 
Obra llena de gracia y oportunidad, 
titulada "Los novios de© las chachas" 
o "Ventajas del servicio obligatorio." 
No quedarán palcos hoy. 
coles último, en la iglesia de la Ca-
ridad. 
Apadrinaron el enlace la señora 
Dolores Galbis, viuda de Capetillo y 
el doctor José A. Malbcrty. 
Testigos. 
Actuaron de parte de la novia los 
señores doctor José Ignacio Colón y 
Manuel Carballal. 
Por el novio, doctor Mariano del 
Portillo y señor Angel Malberty. 
Muy bella lucía la desposada. 
Reciban los desposados mi afectuo-
sa felicitación. 
De viaje. 
Embarca rumbo a los Estados 
Unidos, el simpático y caballeroso 
doctor Miguel A. de Aguiar, Letrado 
Consultor de Comunicaciones. 
Le acompañará en este viaje, su 
culta e interesante esposa. 
Es el doctor Aguiar un amigo nues-
tro a quien mucho estimamos, y he-
mos de desearle un viaje feliz, y una 
grata estancia en la vecina República 
Lleve nuestro saludo. 
C a n a s t i l l a 
Tenemos cuanto puede pedirse. Sinceramente 
creemos que es imposible imaginar nada en 
materia de 
iuares 6e niños 
que no pueda ofrecer nuestro Departamento. 
Desde lo de modesto precio hasta lo más sun-
tuoso, lo tenemos todo. 
El doctor Gustavo Angulo. 
Ha trasladado su bufete el joven 
abogado a la casa Habana, 110, al-
tos. 
Allí tiene instaladas sus oficinas de 
la Notaría. 
Noticia que participo a sus clientes 
y amigos. 
Una boda se ha celebrado. / 
Siendo contrayentes la bellísima se-
ñorita María Luisa Gispert y el apre-
ciablc joven Federico Capetillo y Gal-
bis. 
Tuvo lugar en la intimidad, el miér-
El Directorio Social. 
Miguel Angel Mendoza y Lorenzo 
Angulo, los dos queridos compañeros 
de la prensa que se hallan editando 
el Libro con cuyo nombre se encabe-
zan estas líneas, ruegan a todas aque-
llas personas que hayan recibido pos-
tales interesando datos, se sirvan re-
mitirlas a la mayor brevedad posible, 
núes ya casi terminada la rectifica-
ción del Libro pronto será dado a la 
imprenta para su publicación. 
Es un ruego que no deben desaten-
der las familias en obsequio de ellas 
mismas. 
C R E M A D E C A F E -
¡jEI helado de la estación!! — Exquisita y Tonificante 
G A L I A N O Y S. J O S E . 
Su pedido será servido en el acío illámeíias! 
\ ' \ m i m Cslilepíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
antes de llegar a i Camino de las Da 
»nas y la antigua línea de Hlnden-
burg en el frente de Laon. 
Hacia el Este, hasta llegar a Rolms, 
les alemanes también es tán retroce-
diendo; pero más allá de Reims las 
línea« enemigas parece que s© sos-
tienen en sus mismos emplazamien. 
tos. 
Las retaguardias alemanas l ia" sí-
do obligadas a retroceder desde los 
trentes bri tánicos al norte y al sur 
de Peronne y ha hr.bído combates 
ron fnerzas enemigas más Importan-
us entre Athiere y Morlne J tam-
bién cerca de Bortjayel y MoeaTres-
Alrededor de ?ieuTe ChapeRe los 
Aliados tienen ya on sus manos, to-
no eJ terrori<» -perdido por ellos en 
Abr i l úl t imo. 
FARA LOS HERIDOS AMERICA-
NOS EN FRANCIA. 
Par ís , Septiembre 6 
Log emplazamientos para hospita-
les destinados a la asistencia de los 
enfermos y heridos de las fuerzas 
erpedieíonarias americanas han sido 
oseogidos en las ciudades de La Beur-
ble y Mont d'Or, según noticia qne 
publica **The Star and Stripes" el 
órgano oficial del Ejército America-
no en Francia, cayos ejemplares se 
^ea nuestro DEPARTAMENTO DE CA-
NASTILLAS y le aseguramos que nos agra-
decerá la recomendación. 
E I 1 E m i e i m i i f t © 
realizó f'tptrzos especiales para ha-
cer retroceder la delgada línea de las 
fuerzas que aranzaban contra él. Los 
americanos solamente por excepción 
tomaron las ametralladoras enemigaí* 
por asalto. Lo má» frecuente era que 
rodeasen los nidos de ametralladora» 
hasta que los alemanes estaban en 
situación desventajosa, cuando ía ar-
tlUerfa americana había facilitado el 
trabajo de la Infantería. 
Los ariadores alemanes oontrlbu-
(Continúa en la página CINCO) 
RIFA AUTORIZADA 
¿ px 9-n 8SH d 
reparten gratis a los soldaeos en las 
trincheras. 
Esas dos ciudades pueden acomo-
dar a cinco mi l soldados. Se hallan 
sitnadks a gran altura y en ellas po-
drán practicarse los deportes de ln* 
xjerno, talles como el sky y los pati-
nes sobre el hielo. 
COMO FUE CRUZADO EL VESLE 
T VENCIDA LA RESISTENCIA 
ALEMANA 
Con las fuerzas americanas sobre 
el Vesle, septiembre 4 (miércoles) . 
Por el Corresponsal de la Prensa 
Asociada: 
El arance de los americanos con 
Con un cortejo numerosísimo, com-
puesto de todas las clases sociales, 
y como no se recuerda otro en todo 
el barrio del Cerro, tuvo lugar ayer 
tarde la trasilación del cadáver del 
niño Antoñito, hijo de nuestro muy 
querido amigo el doctor Gonzalo Pe-
droso, háb^l cirujano de los Hospita-
les de Emergencias y Número Uno, y 
de la distinguida dama s-eñora María 
Antonia Villalba. 
A los padres del desaparecido an-
gelito, que ya está en el cielo, les en-
viamas nuestro más sentido p í s a m e 
y les deseamos la suficiente resigna-
ción cristiana, para soportar el rudo 
golpe que acaba» de experimentar. 
y c o n e c o n o m í a , l a s & m a s d e c a s a d e b e n p r o v e e r s u s 
d e s p e n s a s e n 
"LA VÍA", REINA, 21. TELEFONOS A-182! Y A-2072 
o sus sucursales: 
ACOSTA, ESQUIFA A COMPfiSífcLA. JiSUS DEL MONTE, Núm. 535. 
T e l é f . A - l O l 1 . T e l é f . 1 -2025. 
porque esas casas venden art ículos (fe lo mejor qne sa produce y co-
mo sus ventas s«n enormes, la mercanc ía siempre es fresca y sus pre. 
cios los más módlcos de plaza. 
Pídase nuestra lista general de p recios que se envía por correo 
a toda persona que lo desee. 
NO PIERDA USTED TIEMPO BUSCANDO 
DONDE HACER SUS COMPRAS. 
L o 
ES LA UNICA CASA Q U E T I E N E TODOS 





SOMBREROS de Sra. y N i ñ a . 
MARCADOS CON UN SOLO PRECIO. 
VENGA A VERLOS Y SE CONVNCERA DE 
QUE NUESTROS PRECIOS N O ADMITEN COM-
PETENCIA. 
L o s P r e c i o s F i j o s 
P ~ ~ ' A 5 Y 7 ; AGUILA 203 al 208 Y E T ^ F . -
LLA 6Vg. — HABANA 
V E N T A D E U N C H A L E T 
E N L A V I B O R A 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodea-do de jar-
dín, con Garaje, de esquina, en lo 
más alto de la Yíbora v Calzada. Pa-
ra tratos con el duefio, Obrapía, 75, 
Psrhadería " L - i Fama'*. 
23423 23 t 
g 
Toda la Habana conoce las noveda-
des de ar t ículos plateados de calidad 
garantizada que presenta E l Bosque 
de Bolonia, Obispo, 74. 
In . 2 sep. 
P a r a S e ñ o r a s S e ñ o r i t a s , y 
N i ñ o s f i n í s i m o c a l z a d o 
Perteneciente a muostrarlos, SÍ 
venden en la Agencia de The High 
Artictic de Brooklyn. Jí. Y. 
Aguila 121, frente al F in de Siglo. 
Yengan de 2 a 5 P ni . 
c 74411 10d-5 
fuerzas considerables empezó hoy 
por la mañana j las patrullas, unas 
iras otrag estuvieron en marcha todo 
el día encontrando porfiada resisten-
cia en algunos puntos. Bespués de 
un mes de estar acampados a orillas 
del Yesle, durante el cual estuvieron 
sujetos a fuerte presión durante el 
dia y la noche, los alemanes se han 
puesto en mi l cha hacia el AIsne y 
1 osibiomente .en busca de sus anti-
guas posiciones defensivas en el Ca-
mino de las Bamas. E l movimiento no 
era esperado. Fué, de hecho, realiza-
do poroue era Inevitable. Hasta don-
de ha llegado la retirada enemiga no 
se dice oficialmente y por consiguien-
te no se puede comunicar, pero sí es 
lícito afirmar qne los americanos han 
hecho progresos sustanciales. 
Ordenes llegadas a los comandan-
tes de divisiones amerlcan&s antes 
del amanecer les indicaban el inme-
diato envío de patrullas a investigar 
1Í> noslción del enemigo y sus Infor-
mes motivaiion el JnmeK.I'a.to »envío 
de patrullas de refuerzo. Antes de 
Aricar la noche una gran parte del 
»eiército que había estado ácampado 
a' lo largo del Yesle estaba operando 
en las colinas al norte del r io . 
Las tropas cruzaron el Yesle de 
tres maneras; por l^s puentes que se 
conservaron a pesar de la ar t i l ler ía 
v las bomabs aéreas del enemigo; por 
troncos de árboles echados como sus-
titutos de los puentes destruidos f 
a l íemat lTamente , vadeando el río en 
unos lusrares j por otros a nado- Aun-
que oflcalmente a los desta-. 
cementos enviados so lcs dé el nom-
bre de patrullas, el total de fuerzas 
enviadas al otro lado del río fué bas-
tante para conservar firmemente el 
terreno conquistado. La resistencia 
qne encontraron los americanos pro-
cedió casi exclusivamente de las ame-
tralladoras y aeroplanos enemigos. 
Casi todos los lugares que ofrecían 
algún abrigo y todas las colinas al-
bergaban nidos de ametralladoras, 
cuyos aJ-tnioros e » vano trataron con 
sus fuegos de contener el avance 
americano. La más densa concentra-
ción de ametralladoras alemanas es-
taba, a lo Inrgo de las alturas al nor-
te de Pabecheg y Flsmette y en dos 
ocasiones, por lo menos, el enemigo 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
El señor Presidente de la Repúblirn lia 
concedMo el permiso solicitado por Hlster 
Mary Thaddens, Superiora de la,s Her-
ma ras Oblatas, establecidas «n esta Ca.-
jítall, para celebrar un TOmbola, los 
días lo. y 8 del presente mes de s«ptiem-
bre. dedicando el producto de la misma, 
a las atenciones de las niñas asiladas en 
el plantel que mantienen abierto. 
Movimiento de pasajeros 
De puertos de España han llegado 
913 pasajeros entre los qu© anótame» 
los siguientes: 
Señores José S. Urquiola, Paseaslo 
GaJlátegui, Gómez Costa, Félix Bude-
meñe y familia, Antonio Agnirre. 
En director de "La Polít ica Cómi-
ca," señor Ricardo de la Torriente, 
Las señoras FranciBcti Gran del 
Valle e hija, Teresa P. Seguirá Con-
cepción Zabala e hijo, María Fortlne, 
María Correa, Concepción Castro, 
Francisca Torrea, Serafina Freare. 
Dolores Malto, Dolores Pérez, Nativi-
dad Rosillo. 
Señores Domingo Nazábal, NarciEO' 
Col, Antonio Fords, Clemente Hernán-
dez, Rafael Ramírez, Anselmo Rodrí-
guez, Francisco Milán, Fructuoso Pren 
des Manuel Blanco, Alberto Garay, H i -
pólito del Río y familia, Benito Váz-
quez, Antonio GuerrOro, Frr^ncisco 
J. Quintana, Pablo de la Candía, José 
María Menvidel, s. Rubio y familia, 
Delfín Bersatte, Angel Gutiérrez, Fran 
claco Martínez y otros en su mayoría 
inmigrantes. 
Durante la travesía falleció a bor-
do el pasajero de segunda señor Pe-
dro Alfonso y Fernández, de 69 años 
y natural de Oviedo, siendo sepulta-
do en el mar su cadáver. 
Varios pasajeros fueron remitidos 
al Hospital Las Animas por orden 
de la Sanidad marí t ima, a causa de 
estar atacados del dengue. 
De Norte América, por diaíantaa vías 
han llegado los señores José Prune-
da, José Vidal, Alvaro Provenza, Car-
los Wells, José Renskfo, el ex-capl-
tán del Puerto de la Habana Coronel 
José Nicolás Jane, con sus hijos José 
Nicolás y Francisco; señores Fran-
cisco Blouin y familia. Eugenio Reen, 
Nine R. Clark e htfo y otros. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
VICENTE GONZALEZ DE LLANO 
Dp sus posesiones de Sancti Spíri-
tus donde paso la temporada veranie-
ga, ha, regresado a la Habana nuestro 
quendo amigo Vicente González de 
Llano. 
Le acompañan su bella y alepante 
señorial Consuelo Llórente y su linda 
hija Delia. 
Reciban nuestro car iñoso saludo. 
E l T e a t r o C u b a n o 
ANTICATARRAL PODEROSO 
d i m s y OTOJOS >I %< >% > t 
S E L I Q U I D A N 
-00, 2-50, 3-50, 4-75 y 6-50 
- PEON Y CABAL -
Neptuno y S.Nicolás 
(Viene de la PRIMERA) 
tea del teatro cubano y para invltarí 
les a proseguir sin desmayos la obra 
patr iót ica y cultural iniciada. 
E l doctor Cuevas Zequeira, abrió la 
velada pronunciando un inspirado dis-
curso, frecuentemente Interrumpido 
por los aplausos de la concurrencia 
que ocupaba por completo el teatro, 
tan patr iót ico como fecundo en consi-
deraciones acerca de lo que significa 
el teatro propio o nacional, en la 
existencia y progresos del país. Estu-
vo elocuentísimo el doctor Cuevas Ze-
queira, 
Luego cumplióse el programa anun-
ciado. A l aparecer Banderas en esce-
na fué aclamado: y durante la repre-
sentación de La Flor del Camino, de 
Ichaso y Sanz, y de La fuga de la To-
josa, de Galarraga;, abundaron aplau-
sos para dicho actor y para la seño-
r i t Carmen Du Moulins, serra etc. E l 
público llamó a los autores de las 
obras representadas y aplaudió en 
eillos a nna* de las más fuertes colum-
nas en que el teatro cubano se ano-
ya. En "E l Sexo Débil" Casimiro Or-
tas hizo las delicias del público. Eil 
"negrito" Espiu] y la Esplugas fueron, 
asimismo muy celebrados. 
En sumar una velada brillainte, que 
se vió concurridísima, que satisfizo 
grandemente a la concurrencia y que 
indudablemente r epor t a rá los mejo-
res resultados para el fomento del 
teatro cubano. 
G8nte¥elin(lrosa para comer 
En muchas casas los papás están «siem-
pre disgustados porque sus hijas e hilos 
no com-en bi«n y tienen muchos melin-
dros en la mesa... SI dieran a los des-
gamtdos una eoplta de flor de enpaña 
antes de comer, se les despertaría el ape-
tito y ae les acabarían los melindros. Kl 
esquislto licor flor de espafía, en cuya 
ccmposiclfin entran excelente!* planta», 
j'.romátlcas, es lo mejor que hay, lo mis-
mo como aperitivo que como djffestlvo. 
Pídalo en todas partes. 
V A J I L L A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " 
K S I*A. U N I C A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
M A R T I N E Z y C a . , R e i n a , 2 5 T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
Bit. 5 t. 3 ñ 7 
" L A X A P I E G A " 
Mantequi l la del Palo de c l idad insuperable . • P r u é b e l e y 
no c o n s u m i r á otra. 
H E V I A H E R M A N O S . S a n I g n a c i o , 5 7 . H a b a n a . 
L a L e y d e l S e r v i c i o . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
certificado de Inscripción o de exen-
ción, en loa cuales consta su retrato, 
"Claro está, que para las elecciones 
próximas no sur t i rá efecto el proce-
dimiento, porque aún no habrá ter-
minado el periodo de alistamiento ni 
para los Individuos comprendidos en-
tre 21 y 28 años, y podrá a l e ^ r el 
elector que todavía no le han entrega-
do su oertificado en la correspondien-
te Oomlsión I>ocai de Reclutamiento. 
Mas para las otras elecciones, ya de-
berán estar inscriptos todos los ciu-
dadanos de 21 a 45 años, y poseerán 
sus respectivos certificado?, tanto los 
reclutas como los reservistas. (De 28 
a 4r> los segundos.) 
"Así pues, el fraude solo podrán co-
meterlo los ciudadanos mayores de 
45 años, que no están obligados a la 
inscripción, ni ai poseer por tanto, cer-
tificado alguno; y generalmente cuan-
do se alcanza cierta edad, no está ya 
el hombre para tales andsnzaa. 
"Además, si algún ciudadano de 21 
a 45 años dp edad, quisiera 'meter 
un forro," le pidieran su certificado y 
resultara que en verdad no lo poseía, 
pondría en descubierto su situaclrtn 
de ilegalidad por no haberse inscrlipto 
como se dispone por la Ley del Servi-
cio Obligatorio, y en ese caso la po-
licía lo detendría para obligarle a 
cumplir con la Ley. 
"He aquí cómo el servicio obligato-
rio habrá venido a terminar con una 
impureza del sufragio pobre la que 
tanto se ha hablado, señalando la ne-
cesidad de evitarla e indicando para 
ello este mismo procedimiento de la 
fotografía para la identificación por-
sonai del elector 




L A S D A M A S 
que m á s novedad exi jen y m á a singularidades ambicio-
nan, satisfacen sus afanes con el Modelo Patrician, qus 
envue lve toda la c l á s i c a belleza de la plata señorial 
inglesa, modernizada y graciosamente desenvuelta. 
Se garantizan por 50 a ñ o s . La Vida de una Generación. 
J O Y E R O S 
Avenida de italta (antes Galiaiío) Núms. 74 y 76. 
T E L E F O N O A-4.264. 
MiimimuiiimiiiiimiiiiiiiuniiiiiiiT uimiiiiiiiiimmmmiiimi» 
l a n m e T O i C a s a c o n g a ! 
p o r l a C a l l e d le A g u n a s a f t e 
a l fomic íb) d e l a q u e e s t a -
m o s ffaferiieainidb e m í a e s -
q m m a d e O l b i i s p a , n t i 
T e i a e m o s s ñ e m p i r e g i r a i a 
s m u r t í d o eim { L o d o s l o s a i r -
P E L A Y O A L V A R E 2 Y H n o . . S . e n C . 
Obispo, 70 y Aguacate, 60 y 62 
T E L E F O N O S A - 3 2 5 8 y M A 4 3 7 
C7429 2d-6 2t.-6 
Aretes de Coráis 
T O N O S B L A N C O Y R O S A , M U Y B O N I T O S 
más 
L o s a r e t e s d e c o r a l e s , h a c e n l a p r e n d a d u e 
a l e g r a l a c a r a f e m e n i n a . .pu-
T e n e m o s t a m b i é n c o l l a r e s d e c o r a l e s , n r i u y H 
l i d o s y b r i l l a n t e s . 
"VENECIA", Obispo, 96.-Tel. A-
E V I T E L A F A T — - - — M «-o • ar-m m - jflS 
distraiga el tiempo en biuscar las joyas qne "e^f^ljit<*d0!¡ 
regalos, así como toda clase de oblotos do plata I"1* / jjno** 
r a j a directamente a la fábrica de «Miranda y C&rl&MU 
Muralla número 61 y hallará cnanto desee adquirir. *• 
E n la misma, puede mardar hacer todo lo Q ê se 
lo que a Joyería ge refiere. , j V * 
So compran prendas y abaailcos antígTios; oro, plaiJ 
MURALLA «I. T E L E F O N O A-5fi89 
c 620r. 
ANO L X X X V 1 
OiAküU LA. MÁRIMA Septiembre 6 de 1918 
H A B A N E R A S 
Jueves dei Frontón 
Tai Alai-
¿n gTa-n animación anocüe 
Se aplau 
don, Conchita Fernández de Armas. 




de a los jugadores, por e-í pifia, Masígie Oirr de ArOstegni, Vivia 
pnto femenino, con el mismo en-¡ na Lozama del Valle, María Antonia 
0le^oTnn eme el mis deoidl'fln aficio- j Matas de Adams Blanquita Fernández , usía sin o que de Castro, María Luisa Lasa de Seda-
Da(M ta concurrencia ocupaba los : no, Josefina Doria de Fernández Ca-
ê a d" la que recuerdo a estas | bada, ^Hortensia Doria de Artime. Ma 
paU'os. - , p£a Dolores Machín de Upmann, Ma-
¿anias. y-ernández de Sahguily, ría Isabiaga de Barruecos, María 
-rVa O Xagthen de Cbomat. Nena Islesia de Usablaga, Lolita Colmena-
® s Lastra, Nlcolasa Zazala de res de Casteleiro, isolma Colmenares 
*'Vrírandi Enriqueta Comesañaá de Co de Vízoso, Rlanquita Fernández de So-
pena Bicharte de Francia, Mirei- to Navarro, Isolina Cuervo de Fernán-
lUaS^arcía de Franca, Clara del Oam- APV, Margot. Saenz .Medina de Palma, 
po de Arenas, Angelina Arenas de L e - ' Sarah Fumagalli de Alegret. 
En Fausto 
jvev-es de moda. 
\ÍUV concurrido anoche. 
THeae "Fausto" siempre, ese grupo 
m,e'tanta animación e itetens le im-
vrinye a sus veladas. 
Da gusto v©- el desfile. 
E-a gran concurrenciai de sus días 
..Jritos al abandonar el bello tea-
tro de las anchas puntas., ofrece el 
l-~ectáculo más simpático. 
•Cuántas familias anoche! 
Anotaremos a l̂gunos nombres 
Entre un grupo de señoras, muy 
niñeantes, Lolita Quintana de Ango-
IQÍ Flora Rulz de Kohly, Mercedes 
•prinie-o de Arango, María Regla Bri-
Vo de Menéndez, Pura de las Cuevas. 
-JP Deetjen, Adriana Cesteros de An-
drea Teresa Garrido de Sánchez VI-
Ilalba, Amparo Roqué de Angulo Ma-
rta Barreras de Reyes Gavilán, Con-
cepción Castro de Cuevas, Dolores Or-
tega viuda de Vega, Lolita de la Vega, 
Koemi Lay de Lagomasino Mme. Pe-
triccione. Nena de Armas de P>rnán-
Veneranda Collazo de Martínez, 
María Romero de Vieites, María Re-
ves de Sneard, Ofelia Calves de Auja. 
Maruja Franco de Montero. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo Asunción 0'Reiw 
illy, Gloria de las Cuevas, Margarita 
i Díaz ' Piedra, Mercedltas Duque, Olga 
Bosque, Alicia Deetjen, Herminia Or-
tiz/Amparitp Rulz, María Teresa Fue 
j yo, María Amelia de los Reyes Gavi; 
' lán, Flor Menéndez, Amada Díaz Ra-
mírez, Sarah Vianello, Mercedita Ruiz 
i Ernestina Díaz Piedra, Consuelito 
Sneard, Gloria, Sánche Iznaga, María 
i Antonia de Armas, Berta Martínez 
¡Collazo, Margarita Pía y Martín, Ro-
! sarlo Arellano, María Luisa Pía y 
¡Martín, Mercedes Sánchez Tznaga, 
| Aidee Sorondo Campanería. María Lui 
Í sa Arellano, Graciela Martínez Colla-
170, Ofelia Díaz Piedra, Gloria de los 
Reyes Gavilán, Nena Ortiz, 
Velada interesante. 
SUSTITUTO. 
A R A T 
?ACÍNA CINCO 
H A S T A E L D I A 3 1 
[ U E S T E O S A R T I C U L O S , 
l © o FOT R n T e m p o r a d a , , 
P w p i r o x E í n n i i d l a d l d e fealairiia 
i r a l a s m e r c a i n i o a s e o m i s i r a d a s © m i 
re 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso surtido acabamos de reci-
bir, de las tan renombradas y artísticas 
porcelanas de Talavera. Anforas, lám-
paras, jardinera^ platos de adorno y 
otros objetos, con copi:is de norables 
otras de arte de los" siglos X V y X V I . 
Invitamos a conocerlas. 
"LA CASA QUINTABA" 
Av. do Italia, (antes Gallano) : 74 y "JO. 
Teléfcno A-426-1. 
H O Y C O M O A Y E R - El sin rivai café de " L a 
Flor de Tibes'*, Reina, 37. Teléfono A-3820, es 
empre el mismo. - M A R A Ñ A C O M O H O Y si 
íilorinacion i m t g i 
(Viene de la CUATRO)-
yerou modo roaterial a la defensa. 
(.'on-tínaHmente disparaban .bombas 
sobre los americanos para dispersar-
los con el fuogo de sus ametrallado-
ras, pero estos nunca fueron contení-
dos en su avance sino momentánea-
mente. 
IX ESTADO D E L E J E R C I T O A L E -
MAN 
Con el Eiército Eranoéa Septiembre 
& 
La retirada de los alemanes, proTO-
<a(la en primer lugar por su segunda 
derrota en el Mame, continúa y se 
extiende a fin de libertad suficiontes 
divisiones para formar un núcleo mi-
litar y Tolver a obtener con él la l i-
Ifertad de acción perdida con las bri-
llaníes operaciones del Mariscal Focli. 
fesa es la" opinión de los peritos milita-
res basada en los mejores informes 
obtenidos? qne. eyideucian la sitmi-
ción en que se halla eí ejército alo. 
muí, y con yista de la opinión que 
existe entre los oficíales teutones. L a 
impresión derivada del mismo origen 
es la de que el partido militarista en 
Alemania, el cual consorra aún su do-
minio absoluto, cederá en el últinift 
extremo solamente, cuando le sea im-
posible reunir reserras sufSciientes pa-
ra emprender de nueyo el moyirni^nto 
(le guerra e imponer una posición 
«fensíra sobre ios aliados, en la es-
poranza de contenerlos y cons^rvaT 
ama gran parto de Francia y Bélgica 
(|iie sirva de garantía cuando llegue 
la ocasión. 
En opinión de los mismos peritos 
los alemanes están contenidos.' pero 
ním no dominados, asignando que el 
enemiífo aún tiene recursos que lo 
Imbilitarán para continuar una vigo-
rosa defensa y obligar a los aliados 
a hacer mayores esfuerzos para ro-
ma: har la rictoiia. lo cual, aunque 
inevitable, puede todavía estar más le-
jos de lo que ha hecho concebir a los 
optimistas los recientes buenos éxitos 
obtenidos. 
Eos cálculos basados en los mejo-
res informes obtenidos demuestran 
Jíw© los alemanes han perdido un mi-
llón y doscientos mil hombres desde 
ti 21 de Marzo. De ese total la mitad 
se eompone de muertos, inutilizados o 
Prisioneros, y el resto de seiscientos 
I?ÍÜ solo puede volver a las Cías den-
tro de cinco meses. 
las reservas han mermado duran-
le el mismo tiempo en igual extensión, 
jo mal siarnifica one los refuerzos 
laidos de Rusia se han empleado ya. 
ims dificultades resultan del agota-
miento do las unidades de combato, lo 
*Jiaj se descubre no sólo por la eviden-
cía obtenida de los prisioneross one, 
ĵ11 embargo, muéstranse reservados, 
Jino por datos recogidos más tarde en 
"nenas fuentes, así como las. inequívo-
tas señales de haber reducido sus ba-
Tanones a cnaíro compañías, la diso-
mnon de cuarenta reerimieutos, cuvow 
snperTivientes han pasado a otros, co-
"io también el hecho do que el contin-
«"ite de se halla v aincorporado 
E d a d e s de combate. 
' ^'érclto americano en Francia 
toíT itt eT1 la Priinnvera próxima, ? 
''«o el ejército aotho alemán; pero 
»ñM 0 ttempo las divisiones utill-
r:4,leí\l>0r reducción d^ la linca, si la 
mía. sp efectúa felizmente v con 
dpTi ?,lnón <1p hombres recuperado 
, ios heridos y los cuatrocientos mil 
eon^i0!85^ ^ enemigo 
mpietar un nuevo eJér^ito con el 
uai el general Ludendorff intentará 
otro hecho de azar. 
CAUTAS DESALENTADORAS 
Con ól Ejército Francés en Francia, 
Septiembre 5. 
Miles de cartas recogidas de los prl-
sioneros alemanes hechos en los re-
cientes combates demuestran que el 
ejército alemán se halla en peores 
condiciones más por depresión que 
por falta de hombres. 
En unas cartas esc. , s por oficia-
les y soldados las expresiones más co-
rrientes son estas: 
^Hemos sido unos locos** y "hemos 
^ido traicionados.'* Un oficial de estado 
mayor fué citado por otro oficial en 
una carta que decía: "Algo se está 
cediendo.** 
Los oficiales que han caído prisio-
neros y generalmente consideraban in-
significante la intervención de los Es -
tados Unidos en la guerra, admiten 
«hora que fueron engañiwlos respecto 
¿l la posibilidad de que el trasporte d** 
un gran ejército americano se pudie-
r a hacer al través del Aíiántiro. 
HINDENBUBG E S T A APUKADO 
Amsterdam. septiembre 6. 
E l Feldmariscal Hindenburg, según 
dice nn mensaje procedente de Ber-
lín, ha dirigido ai pueblo alemán un 
manifiesto declarando ene el enemi-
go, además de su ofensiva anunciada, 
está llevando a calw otra, ofensivr; COT. 
Papel impreso, divulgando los "más 
insensatos rumores*' que son distri-
buidos por Suiza, Dinamarca y líolan-
da, para que dichos naíses los difun-
dan por toda Alemania. 
E l Feldmariscal previene al pue-
blo «que se mantenga unánime conírít 
este enemigo que lucha con pedazos de 
papel y con rumores para sembrar el 
descontento y la discordia entre no-
sotros mismos y entre nosotros y 
nuestros Aliados,'* y exherta n todos 
los alemanes a qul̂  recuerden one 
esos recorte* ponzoñosos "proceden 
del «vnemigo.'* 
CONTRA LOS HUMORES PESIMIS-
TAS SE E S T A B L E C E E L ESTADO 
DE! SITIO 
Amsterdam, septiembre 6. 
E l general alemán Linsing. Coman-
dante General de la provincia de 
Brandí&nburgo, según publica el "Co-
logue Volks Zeitung", ha puesto la 
ciudad de Berlín y la provincia de 
Brandenburgo "bajo estado de sitio, 
previniendo que serán multados o re-
ducidos a prisión las personas au-
toras y propagadoras de noticias que 
inquieten al pueblo.** 
En el decreto se llama la atención 
acerca de las falsas noticias que cir-
culan y de conceptos malévolos que &s 
propagan, exagerando los transitorios 
triunfos del enemigo y poniendo en 
duda el poder de Alemania para la eco 
nómica resistencia, así como dismi-
nuyendo la maravillosa actuación del 
ejército alemán, el cual, se declaró 
está victoriosamente deteniendo al 
enemigo. 
E l general Linsing expresa la es. 
peranza de que el publicado deci'eto 
sea suficiente para hacer desaparecer 
las noticias pesimistas y de que no sea 
necesario darle al decreto mayor fuer-
za. E l <fVolks Zeitung,'» dice que otros 
decretos de la misma índole se han 
publicado en Breslau y otras ciuda-
des, simultáneamente. 
MERCADO NEOY0R0UIN0 
IVueva York, septiembre 6. 
Con disminnclón de un octavo de 
punto se vendieron aV^r mil doscien-
tas acciones de la "Cuba Cañe Sugar." 
Vestidos de voal estampado combinado con voa! blanco. . $3-75 
Vestidos de tui Manco con enfredsses de gulpnr. . . . $3-75 
Sayas de gabardina, blancas, en todas las talías. . . . $ 4 - 5 0 
Sayas de gabardina blancas a rayas, óvaios y cuadros de colores $5-50 
I 
" L a F e r a m e C h i c a P a r í s " 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Septiembre, trae las úllimas creaciones de la moda, además, una hoja con 
preciosos modelos de Llngerle Elegante: 
ÍPrecio de un número, 80 centavos. 
Suscripción por un año, 8 pesos. 
Agencia Exclusiva para toda la República, Librería de José Albela, Telé-
fono A-5898.^—Apartado 511.—Habana. 
C7011 . 8t.-29 
k R C l A Y S U S T O 
gie y Schwab de Norte América, los 
Bessemore y Hartfields de Inglaterra 
y los Citoreans y Mazares de Francia, 
Los hermanos ingenieros Pío y Ma-
rio Perrone adquirieron una partici-
pación en la casa do AnsaJdo de Ge-
j nova que faibricaba municiones. Blloa 
L a pureza de nuestro C A F E no tiene igual. Víveres finos y paste- qmsieron construir buques, rivalizan-
G a i i a n o 1 2 0 . T e l . A -
les de todas clases. Jamones en dulce y vinos finos. 
Exquisito regalo para obsequiar a 
sus amistades gastando poco dinero. 
Gran surtido en cubiertos de las afa-
madas marcas " R O G E R S " y "AME-
RICAN SÍLVER" 
C7449 2t.-2 
Arazoza, Jefe de los .mpuostos espe-
ciales, fué atacado de una fuerte con-
moción. Fué trasladodo a su casa 
donde guarda cama. Afortunadamen-
te se encuentra ya mojar y espera-
mos que pronto estará completamen-
te restablecido. 
Mucho _ lo deseamos. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 6 
Oficialmente se dice que anoche 
los franceses siguieron empujando 
pigny y Abbscourt, al norte del AI-
iette. Por las afueras de Sinoony, en 
la meseta al norte de Landricourt han 
llegado al sur del Ailette. E l avance 
síg-ue ahora por el desfiladero a .lo 
do con Vickers de Escocia; y los que 
eran antes astilleros para componer 
buques pasaron su ser poderosos plan-
teles de construcción de acorazados, 
cruceros, artillería, ametralladoras y 
automóviles. 
Fueron los primeros en utilizar los 
trabajos do las mujeres. En diez me-
ses la casa Ansaldo construyó 1,000 
cañones de todos calibres y una pe-
queña flota de buques de guerra. 
Accwrazados como el Rullio y el Ju-
lio César al que hemos vi^to con sus 
gigantes y cubiertas torres cruzar ma-
jestuoso el Golfo de otranto, vienen 
de esa casa de Ansaldo. 
Hace 15 años tres milaneses empe-
zaron con un capital de 25,000 liras 
(5,000 pesos) la fabricación de auto-
móviles en Tiurín. Ese fué el princi-
pít) de la fábrica de automóviles ma-
yor de Europa. 
Cuando Italia comenzó su primera 
ofensiva, recibió la casa Fiat una or-
den de 500 automóviles que debían en-
tregarse en una semana; y en efecto, 
se entregaron al cumplirse el plazq. 
E n 1872, antes de la penetraciión 
económica d© Italia por los alemanes, 
fundó O. Pirelle, asociado después de; 
sus dos hijos Piero y Alberto, una fá-
que ellos encarnan, sino los también bnca de cautehouc y luego constru-
Reales de Florencia, Milán, Turín, Ve- yeron cables submarinos, 
r.ecia. Ñapólas y Palerrno. E n alguno | Hoy tienen fábricas en Milán, Spezia, 
de ellos ocupados por los soldados y Bicocca y Teronrago, con sucursales 
Mates Advertisingr Agency.—1-3»8"5 
"San Esteban" y el "Príncipe Euge-
nio"; hoy yacen en el fondo del 
Adriático el uno, cerca tle Pola y el 
otro echado sobre la cosia 
E n Diciembre último supieron los 
Italianos que los austríacos habían 
destacado de Trieste 'los . acorazados 
para bombardear la costa italiana; 
a Rizzo le encargaron el impedirlo. 
Estaba la entrada de la había do 
Trieste cerrada por gruesos cables 
muchos de ellos bajo la superficie del 
agua y los acorazados estaban an-
clados en el fondo de la Bahía en la 
Punta Sabba. E l acorazado "Viena" se 
hundió en 5 minutos al chooue de un 
torpedo que le lanzó Rlzzo que había 
cortado los cables que impedían la-
entrada en la bahía. E l otro acoraza-
do quedó destrozado. 
Arma al brazo y lanzando conti-
nuos cañoneos y seguros de no su-
trir tropiezos siguen los italianos 
cuidando del monte Grappa y el nor-
te montañoso del Venetto. E l lo del 
corriente Septiombrft el fuego fué 
muy vivo en estas alturas alpinas y 
los austríacos tuvieron que ceder 
al empuje italiano, evacuando el Col 
c'el Rosso. También fueron rechaza-
dos l0s austríacos en Montonera y 
Val de Arsa. 
Sabido es que DAnunzzio y otros 
aviadores militares realizaron el ex-
traordinario vuelo de 600 millas has-
ta Viena desde Venecia y echaron 
allí hojas impresas sobro el estado 
de la guerra. Contostaron los aero-
planos austríacos bombardeando a 
ios pocos días el puoblo en que es-
taba de guarnición dAnnunzio que 
ya dice que a los austríacos no hay 
que echarles folletos sino bombas 
explosivas. 
Se ha conjurado en Italia por un 
año el grave conflicto de la alimen-
tación. 
Las cuestiones ' políticas sobre la 
manera que deben actuar los Yugo-
p'lavos y los Dálmatas respecto de 
Austria yi los disentimientos entre 
la Prensa y amigos polítiros del Pre-
sidente Orlando y el Ministro de Es-
tado Sonnino, parecen haberse aca-
( hado. 
Del 18 al 25 de Agosto la contienda 
periodística ha sido enérgica. Se 
hallaban en campo opuestos el Co-
rriere della Sera "y Giornale d* Italia-
E l Corriere recia quo no podía re-
ja, uncía inmediata de la pol>.ica ex-
tranjera de Itolia; y el Oioruale pre-
tendía que esa renuncia llegara en 
i cuanto Austria fuese completamente 
I vencida y la independencia de los 
pueblos que contiene no sea asegu-
rada. 
E l Gíomalo cree que muchos esla-
vos se contentarían con una autono-
mía bajo el cetro de los Apsburgos y 
hasta entonces Italia nada debe de-
rir. E l Corriere dice que se debe dar 
lesde ahora todo el apoyo a los es-
lavos y que la política de Sonnino ha 
'racaeado. 
Es indudable que la mayoría de los 
italianos cree que desde ahora se 
debe fomentar el separatismo de los 
Yugo-eslavos austríacos. Así lo dice 
ei periódico Idea Nacionale, y el 
único, que apoya Sonnino es 
además del Giornale d' Italia, la 
Ferseveranza de Milán. 
So desea que el Gobierno haga una 
declaración, pero ya ha hecho bas-
cante Italia con reconocer a log Ces-
co-eslOvacos; porque eso que se ha 
planteado no es una cuestión italia-
na sino aliada, en, la que han de in-
tervenir además los Norte-America-
nos. 
Por lo demás es tan sólida en el 
Parlamento la fusión de- las fuerzas 
políticos de Orlando y Sonnino qu'3 
no debe esperarse crisis alguna del 
Gabinete. 
D E C A M A 
Juegos de m u c h a novedad, 
de m u y variados dibujos, 
muy bonitos y elegantes. 
S á b a n a s cameras , sínfitos, son 
de l ú l o , con dobladiHo de 
ojo hecho a m a n o a 
$ 6 , $ 7 . 5 0 , 
$ 1 0 y $ 1 5 u n a . 
O b i s p o 9 9 
T e l é f o n o A - 3 2 S 8 
No podemos ni queremos ocupar-
nos aquí extensamente del nuevo 
partido radical italiano llamado Fu-
turista. E l francés Marívettí, jefe 
futurista está ahora en Roma, tra-
tando de hacer propaganda por el 
periódico "Italia Nova'* órgano de ese 
partido. 
Un partido político que quere 
abatir el Régimen parlamentario y 
sustituirlo con 20 hombres de cíen-
i'.ia, y cerrar las Iglesias no es un par-
tido: es un grupo de locos que deben 
ser encerrados en una casa de Ora-
tea. 
wpics ae 
Llegaron nuevos y caprichosos mo-
delos, que llaman la atención general. 
Quién no tiene en su casa como 
adorno caprichoso y do suerte un 
Kvrpies? E l Bosque de Bolonia, Obis-
po, 74, la juguetería de moda. 
In. 2 sep. 
C U R A C A . R R I O O 
S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
lores . L1 S o b r e : 5 cts. 
en Souttampton (Inglaterra) y Bar-
celona. E l Profesor Bruñí de la Uni-
versidad de Milán está, al frente del 
nuevo laboratorio químico, de esa ca-
sa industrial que emplea 10,000 obre-
Ayer a medio día, cuando se en-
rontraba en su oficina nuestro dis-
tinguido amigo el señor Antonio J . 
L O S Q U E S E C A S A N 
S i nos v i s i tan p o d r á n aprec iar estos precios e n vaj i l las; 
^ n 104 piezas, a . . - . . $27-50 
Con 87 piezas, a -• $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
L A s e g u n d a t i n a j a 
SÜAKEZ y MÉM)E/.. 
Beina' I» Teléfono A-4483. 
Se aumenta o disminuye el cont enído a voluntad del comprador. 
marinos heridos, todos los días se ve 
a la Reina madre Margarita,, a la Rei-
na Elena, a la encantadora Prince-
sa Yolanda, hija de los Reyes y que 
acaba de cumplir 18 años, con las 
Duquesas Elena y Leticia de Aosta ¡ros. 
vestidas con traje de enfermeras, que I No abandona, avizora Italia, ni por 
las realza tanto a los ojos del pueblo ¡ un momento lo que a la guerra náu-
como los suntuosos d,e la realeza, t^a y terestre se refiere, 
restañando la sangre de los heridos y . Cuando se diga que dos hombres, 
mitigando sus dolores, oue vale tan-!los Comandantes Luigi RLZZO, siciua-
to como decir que curan las herida*!110' y _Aonzo, con dos caza torpederos 
do la victoria de la Madre Italia. ! P W n o s hundieron el 10 d e ^ m o 
Puede decirse que el Rey ha e«taxlo d ^ acorazada de 20,000 tone-
casi sJmpre en el frente de batalla, 1 ^ cada ™9> metiéndose vabente-
— ' r,wL TLIIO nniA o in= AHnHr.« mente en medio de una nube de des-
yigrorosamente entre el Somme y» el des<Je que Italia se u!'10. ̂  ̂ / ^ ^ troyere que escoltaba a esos dos 
Yosle cruzando por nuevos puntos «1 ¡«f ^ guerra; pem ™ ^ ™ * ' f ™ Dreadnoíghts mónstruos y latozán-
Somme. E n la r ^ i ó n de Epenancourt 1^10. S í e l l ? , v cua^To m á f de<£ ^oles dos torpedos en medio do la nu-
han sido tomados Plessis, Fattedie v , ^ ^ J t ^ S be de S ™ 1 ^ , bombas y metralla 
Berlancourt. Las tropas han l legad con que los recibieron cuando ese día 
más allá de Gulvry, CaiKeouel, Cro- *7rcft* ^ f ^ e S n asuntos enS que i «e repita causará asombra hav encontradas ouinlones :Eran los Dreadnoughs del tipo nay encontradas opiniones. "Viridus Unites" y se llamaban el 
Diez y ocho años se cumplie?ron el | 
S9 de Julio do su acceso al trono de - ' ^ ' ^ r * " * * * * * * ^ * * ™ ^ * * * * * * 
Italia y con orgullo puede mirar el I 
pueblo italiano el camino recorrido, 
hu-go de J a ™ pon. Los americanos En el ^terior la fundación de cua-
pn su avance, «esue et vesle, han to- |tro poderosos Bancos, que van a coc-
inado a Glemies v llegado a las afue-¡perar juntos ahora, el desarrollo de 
ras do Tlllersen-Panyers, a orillaá ¡ ia industria gracias al empujs de 
T T Wrfí-0'T ÍVC. iT-n-^rvo, . hombres que empezaron hunUlacmen. i 
LLE(xA> LOS ALIADOS AL AISNE te sus esfuerzos y que han fundado i 
Con el ejercito americano en Eran- ! con Pío Perrone que es el Krupp d© I 
cia, Septiembre 6 i Italia la poderosa casa Ansalclo de' 
Las tropas ír:!nco-an>or2can»s lian | construcciones navales, la Fíat que 
llegado a ía ribera meridional del Ais ;ha llegado a construir 5Q0 automóví-i 
í>e c&ta ^oche a lo largn de un fren- ¡les de guerra en una semana, Pirelli ' 
te de ocho milas entre Conde y Ylei- i fundador de la industria de Construc- ] 
Inrey. 
Precioso abanico valenciano, estilo "MANON" recibíflo exclusivamen-
te por esta casa- Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado por afamados artistas. 
De venta «n todas M-s tiendas de Eopa y Sedería. A2 por mayor, sola-
mente en 
JOSE Ma. L O P E Z , S. e" C , 
Cuba 98- Apartado 1982. Telégrafo y. C^ble: "MACHXCHACO*** 
Fábrica en Valencia (España) fundada en 1860. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
de los príncipes de la sangre. 
Quisiera el Rey festejar ese día 
se lo vedaría no solo el estado de gue 
de caoautchouc en Italia, Matrconl desi 
cubridor y fundador de la Compañía' 
inglesa y norte americana de la tele- i 
graíía sin hilos y Caproní y Panilla, ¡ 
constructores de los inmensos aero- ; 
planos que están tanteando ahora el i 
vuelo maravijioso del viejo al nuevo 
mundo. 
Y en el exterior la consolidación 
del dominio italiano en la Erltrea 
c 7440 lt-6 
rra de Italia en el frente del Vene y ^'^oW, y llevando, potr la guerra, 
to. en el da Francia Albania, Baló- hasta log confines del Asia y por las 
Uca Murmansk y Vladivostok, sino ; estepas y nieveg perpétuas de Rusia 
también el estar ocupado una gran|el noiIlbre de Italia que verá ensan-
parte del Palacio del Quirinal y esno- chado su territorio con la Italia írre-
vialmente los grandes salones del . dpnta; conquistado con raudales de' 
baile y del Trono por soldados y ma- i sangre de sus hijos 
rmos heridos que allí alojados entre ¡ Bien vale la pena que insistamos al-
cortínajes dorados, objetos de arte y go sobrfe esas industrias italianas 
lamparas maravillosas notan que es laique con el saneamiento de la moneda 
Italia tanto de ellos como del amado ¡y la adquisición de todos los ferro-
Bouquet de Novia, Coi» 
tos. RA moa, Coronal, C r v 
ce», ote. 
Rosales, Plantas 4e Sa-
Mo, Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
S e m i i l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Rey de quien han hecho su ídolo 
Y no es solo el Palacio del Qui-
rinal el que se ha abierto a los hijos 
Italia que sufren por la Patria 
carriles nacionales, forman el baluar-
te de las finanzas italianas. 
Esos grandes industriales que he-
mos citado rivalizan con los Carne-
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
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PIDA HOY MJSMO SU C O L U M P I O 
Sólo le cuesta 50 centavos semanales. 
Tc iLEFONO A-5278. 
America Adrer. Corp.—A-9e38. C 7406 3t-( 
PAGINA SEIS OIARIQ DF I A MARINA Septiembre 6 de 1915. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
eso de reservar la 
tria eu los/Asuntos 
„ las "Cortes se sometierau, a deter-
so más de uno o d.OS diputados. En la ; mluadas representaciones de clase, a una 
i , , ^ » . rílef..toral tonsiguieron; especie de aristocracia i 
T^IS socialistas españoles nunca pu- aunque se limitara a 
I J O S bo îciij.oüa-=. ^ , ponenci  parlamenta 
dieron hasta ahora llevar al Congre-j (Jli(í „ iaa se uuc injertada eu la 
seis puestos. Era por lo tanto de 
perar que se apresuraran a realizar 
una labor provechosa para los obre-
L luctoa eftectoral eron j democrarfa del parlamento. 
Y nosotros no podemos ser partidarios 
de esa restricción, porque miramos a la f> 
realidad, la cual nos dice que el sufragio 
"a'"— f ~ . /lur.tT-n SUR doc-I 110 ba ílracasadó por culpa de las masas, 
ros y para la patria dentro ae sus aw, , gjno preciBamente por cull)a fle las cia-
trinas Con ello demostrar ían ser aig-( se8 directoras de la sociedad. ¿Habría 
c S i lo ronreaentación q.ue se les i injusticia comparable a la de arrebatar 
nos ae ia. n-i narprp oue 103 1 a 1118 masas.,el derecho que han sabido 
había otorgado. Pero parece 1 l¡tlilzarj panlf'reservarlo a las clases eme 
dinutados socialistas lo entienden ae , i0 han desdeñado ? La reforma de 1907 
n t L modo En vez de hacer labor a<v-, quiso actuar como látigo y 
Otro mo v ̂  vooii-zQr una noli- éstas. castigando al que no 
' tiva se dedican a realizar una yuix ¡ una gola ^ ^ en ^ solo 
tica negativa. _ _ , ., aplicado el castigo' 
acicate sobre 
votara. i Ni 
caso, se ha 
Ya lo dice " E l Ejercito Españo l : " 
•• Cuál' es la labor en que encontramos 
sumidos a nuestros socialistas? 
Primero, en organizar 
después, en jactarse de 
en^diserregar los elementos sociales, 
M • la lucha de clases, en 
Leyendo lo dicho por " E l Sol" y lo 
que a "El Sol" contesta "La Epoca,'' 
uña revolución; j es cosa de pensar si tendría razón 
ello; A H f ^ c f í ©1 señor Maura cuando en cierta oca-
sión dijo que la libertad se había he^ 
cho conservadora. 
en mantener viva 
atizar la discordia.. Siir"-e un movimiento en ¡Ah! Pues allá van los. «liputadlos socia 
Asturias ? 
En Eispaña se realizan gestiones 
para conmemorar dignamente en Se-
i¡-Atak ^vaUdos'de" sü inmWdad, a pre- vi l la el cuarto centenario del primer 
dicar la huelga. ¿Surge un movimiento y^ je alrededor del mundo hecho por 
¡Ah! Pues allá 
!MU!" interesa es la algarada, el mo-
tín la sedición. ¡Como si España no 
fuera lainbién Patria suya! 
La "unión sagrada" ante la Paz. 
hiciese coincldentes todos los esfuerzos, 
todLs las energías podría ^vantar a j a -
nana a erado grande de prosperidad, l̂ os 
K i U s t f s oflran, por el contarro, en pe-
nioño Para ellos el interés general no 
Ixtete Lo importante es que Lspana 
perezca. ¿No se está viendo cómo pug-
nan por producir la huelga de carbo-
nes, sabieAdo que eso, en los momentos 
presentes, es lo más vital para España?" 
¿No es verdad que para realizar la 
obra en que están sumidos, no valía 
la pena de ha.berles dado la inves-
tidura del legisladoir? 
Lamentable equivocaoión es la que 
sufrten los socialistas españoles. Y 
ciertamente no es provocando alga-
ardas, removiendo pasiones y origi-
nando disturbios como se acreditan 
los políticos y los partidos, si no la-
borando por el bien general y reali-
zando una obra sana, firme y dura -
dera y ahogando los intereses parti-
cjulares quie siempre son pequeños, 
ante el in terés del país. 
Hacer lo contrar ió , buscar conflic-
tos a E s p a ñ a en estas circunstancias 
tan difíciles para ella en que cual-
quier mal paso puede llevarla al 
abismo, m á s parece obra de enemi-
gos suyos que de españoles. 
':B1 Sol" es un diario demócrata 
y radical, que se publica en Madrid. 
Ese periódico demócrata y radical, 
arremete contra el sufragio Y se de- i 
clara partidario de que se hagan res- j del Consejo de ministros y a lo 
tricciones en el derecho al voto. i 
Y "La Epoca,", diario conservadorv 
recoge las declaraciones de " E l Sol" 
y las contesta en la siguiente forma: 
Y he aquí por dónde, en relación con 
ese absentismo cívico, que es otro pro-
blema, nosotros, conservadores, no po-
demos admitir que el remedio esté en 
una. restricción del derecho de sufragio, 
como predica un demócrata y radical 
como El Sol: que restricción habría. 
Magallanes. 
A los actos que con motivo de la 
conmemoración dicha, se celebren, se-
rán invitadas las naciones de Hispa-
no América. 
A propósito de esto dice "La Epo-
ca:" 
u En el último congreso de Kconomía na-
lional, verificado en Valencia, se acordó, 
a petición del presidente de la Cá.-nara 
de Comercio de Sevilla, don Liego Gó-
mez, que el siguiente congreso se cele-
brara en Sevilla. Se trata ahora de aue 
tenga lugar dicho congreso eu otoño 
de 1919. 
El presidente de la citada Cámara se 
propone Invitar a todas las entyiades eco-
nómicas, y muy particularmente a las 
Cámaras de Comercio de España y de 
todas las Naciones americanas, a fin de 
hermanar con el congreso económico la 
conmemoración del IV centenario del 
primer viaje alrededor del mundo, que 
emprendió Magallanes, saliendo de Sevi-
lla en 1519. 
Se espera q;ue este congreso en conme-
moración del IV centenario dé comienzo 
el 12 de Octubre de 1919, para celabrar 
también la Fiesta de la Baza los españo-
les, juntamente con los americanos que 
concurran. 
Además de la conmemoración de este 
hecho glorioso, se busca el fin práctico 
y patriótico de que las Cámaras de Co-
mercio y otras Asociaciones económi-
cas, españolas y americanas, se ocupen 
de los problemas económicos, que tanto 
afectan a aquellas Naciones y a la nues-
tra. 
En al Cámara de Comercio de Sevilla 
so darán conferencias mensuales, sobre 
asentes de Economía, desde Noviembre 
de 1918 a Mayo de 1919, estando ya invi-
tadas personalidades de gran relieve de 
diferentes reglones de España para que 
tomen parte en estas conferencias. 
El presidente de la Cámara de Comer-
cio de Sevilla ha visitado al presidente 
s minis-
tros de Estado y Fomento, quienes le han 
dado plácemes por su iniciativa, prome-
tiéndole todo el apoyo oficial y el per-
sonal, para el mejor éxito de la empresa. 
Es de esperar que las entidades 
económicas y Cámaras de Comercio 
de los países hispano americanos res-
pondan a la invitación que se les 
dirija, enviando sus representaciones 
a Sevilla para dar mayor reale© al 
m m 
r o p a 
L A R Ü S Q U E L L A . - O B I S P O 1 0 8 
El más completo, original y variado surtido en Camisas. Cuellos» 
Corbatas, Pañuelos, Medias, Ligas, Tirantes, Bastones, & & &. 
De todas clases. De todos precios. 
Cuando vaya por Obispo, fíjese en el 108. Tel. M 2287. 
JNACIOJNAL 
Para hoy el estreno chachas" 0 
anuncia 
de "Los novios de las 
"Ventajas del servicio militar obliga-
torio", graciosa caricatura de v 
gol, Gil Asensio y el maestro 
" E n ' primera, "Los picaros celos 
cintas 
la n ^ 1 
J'AYEET tt 
"Mis cuatro años en Alemania. 
Ecte es el tí tulo de la magnífrea 
película que Santós y A T t ^ - e s t T ^ -
narán hoy en Payret, basada en 
el libro de que es autor Mr . Gerard. 
el ex Embajador de los Estados Uni 
dos en Berl ín. 
A la proyección de esta cmta asis-
t i rán el señor Presidente dê  la Re-
pública, el Cuerpo diplomático de 
las naciones aliadas y representa-
cioneo de las colonias de los países 
que luchan Por la causa de la En-
tente . 
La función es corrida. 
tan. 
Se proyectarán 
y cómicas, éstas eu 
da-
MA1GOT 
En este elegante y Co 
se anuncian para hoy J i T ^ o cil. 
culas. y Selecta'S 
CAMPOAMOR 
Hoy se es t renará la bella cinta "Re 
míniscencias" interpretrada por la 
notable artista Donna Dreu. 
Se proyectará en la tanda de las 
nueve y media, tanda esta en la que 
también tomarán parte el barí tono 
Cabello y la canzonetista "La Sama-
ri tana." 
Y en las diurnas de la una y me-
dia y do las cinco y cuarto. 
En otras tandas, "E l rapto de Su-
sana", "La bomba mágica", "Del 
campo a la ciudad y recreo", "La 
mantilla negra" y "Acontecimientos 
universales número 8." 
selecta 
La función consta de t tá 
M A X I M 
La función de egta 
moda. eSta noche e8 ^ 
En la primera parte Sp „ 
rán cinta» cómicas. proyectj. 
En segunda, el drama "Ej 
cido." r mai 
Y en tercera, estren0 
"El grette-" 
FORNOS 
En primera tanda^ i0s . 
noveno y décimo de " T ^ •"" îto 
e jérc i to ." ^ Perla ie. 
En segunda, "El avaro."- ' ":' 
Y en tercera. "E l médico 
1NUEVA INGLATERRA 
La función noctarna es en h 
beneficio del tenor chileno 0rj 
sé Caballero. senor j0, 
aplaudido artista cantará 
i de "La Africana" . . fTVí ' 
recitará i-
El 
meros ü  Africana'
ri ta", "Tosca" y "Alda" 
poesía "La Cubana" y el 
"Huér fanos" y deleitará con^í?'^ 
píhues Rojos", estilo chileno ^ 
M A R T I 
La aplaudida Compañía Velasco 
in te rp re ta rá en las* tandas de esta 
noche, tres aplaudidas obras. 
En la primera, "E l Monaguillo"; y 
en la segunda, doble, "Carceleras" y 
"La Reina del Carnaval." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Eva en el 
Pa ra í so" ; "Se acabaron los parási-
tos" y "Una noche de boda." 
importante acto que allí ha do cele-
brarse. 
Q. 
E l r e c o n o c i m i e n t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e a . h e * — ^ S A 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
Uso para su CABELLO CANO el sin rival Tónico Habanero, 
DEL DR. J. GrARDANO. 
Y qnedará complacida y mejor servida 
InofensiTO. No mancha no requiere lavado. Color castaño natural. 
$1-25 en todas las farmacias. Pe r fumer ía s y Droguer ías . 
He H del aris tocrát ico cartier del 
Vedado. 
E l doctor Domínguez Roldán ha or-
denado a los señores Kie l y Martínez, 
que realicen conjuntamente los estu* 
dios previos para acordar seguida-
mente los trabajos preparatorios y a 
Los distintos términos «e la Re- ^ e ^ 0 ™af> hoy mis™0 ^ l i c e n 
pública, solo tendrán una junta local ^ visita al lugar mencionado, 
de Reclutamiento, pero en la Habar Las obras proyectadas por el doc-
na ac tuarán ocho, y según manlfes-|tor Domínguez Roldán p a r á dar ade-
tó ayer al Preboste el doctor López ¡cuado alojamiento a la grey norma-1 
del Valle, no podrá éste atender él so- 1 lista, tienen una dotación inicial de 
lo a los reconocimientos en las ocho 300,000 pesos en el vigente presupues- ¡ 
Urge que la Dirección de Subsisten-
cias intervenga en favor de los chau-
ffeurs comerlo hizo en la Habana. 
..SL CORRESPONSAL. 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche Se proyectará la cinta 
cómica "Una noche de teatro", por 
Charlot, y "E l hombre sin nombre." 
En la segunda, primera parte de 
"Panopta", tres episodios, y estreno 
del cuarto y quinto de 'la segunda 
parte. 
E l bar í tono español señor pPr 
do Gurruchaga cantará la r̂ T41, 
" E l Toreador." 01nâ  
Además se proyectará la cim, 
crimun del doctor Clark." 8 
Cinta que se proyectará en ia . 
cíón diurna, con "La ambic io^ 
NIZA 
La función de esta noche > moda. ue es ^ 
En primera y tercera tandas MK 
no de "Mignon"; en 8egunda y J 
ta, episodios noveno y décimo 1 
' L o ssalteadores de trenes." 
FAUSTO 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Noche de moda. 
En la primera parte se proyectara-
cintas cómicas . 
En segunda, el drama "Pap4 
l l ín . " 
Y en tercera, "Luchas del hogar' 
por Vera Verganí . 
MONTE C ARL O. 
Gran Cine para familias. Tocias la 
noches variado programa. Se ex 
las películas de las más afamato 
marcas. 
to. j 
Y desea el señor Secretario de Ins*- , 
t rucción pública que cuanto antes se 
i con las ESENCIAS 
más tlaas » n y, 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y 11 PAftüELO. 
DSOglMIA m m m , m m , 30, esquina & A p l a r . 
juntas locales. 
Era opinión del coronel Guerrero, 
que el inconveniente podía salvarse 
atendiendo a que la Ley no hablaba ultime la construcción de la sede en 
de Jefe Local de Sanidad, sino de "Je- j que se prepare al Magisterio habane-
fe de Sanidad;" y que habiendo va-
rios departamentosi y por tanto varios 
jefes en esa Secretaría , era posible 
remediar la dificultad designando uno 
de ellos para cada juntai local. 
Lo igirave es que, si bien la Ley no 
dice "Jefe Local," sino Jefe de Sani-
dad, le antepone el ar t ículo el, no per-
mitiendo por tanto la designación de 
más de una persona para llenar las 
obligactones a que nos hemos refe-
1 r ído. 
Cienfuegos, septiembre 6. 
La Asociación de Chauffeurs reu-
nióse anoche para acordar i r a la huel 
ga si la West India mantiene los pre-
cios tan elevados de la gasolina. Ac-
tualmente niégase vender gasolina en 
tanques a los garages. 
dad espléndido y se ergui rá en usos • La gasolina que se vende a los chau 
terrenos que el Estado posee en la ca- ffeurs, la venden a 67 centavos galón. 
L a s f u t u r a s n o r m a l e s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
H u e l g a d e C h a u f f e u r s 
e n C i e n f u e g o s 
S I E M P R E L A S 
V O C E S D E L P I A N O 
NUNCA LA VOZ 
RCCLAAOJ 
n - i i 4 $ 
tu 
L O S U L T I M O S D I S C O S 
" V I C T O R " 
Se acaban de recibir las úl t imas novedades impresionadas por la Víc-
tor Talking Machine Co. 
Todos son de música selecta, por famosos artistas. 
DISCOS 10" ROJOS, $1-25. 
64603 Dreams, (Stulezkl) MciCormack. 
04027 Hark Hark The Lark, (Escucha, escucha la Alondra), Alma Gluck. 
64728 Caro mío ben, Amelita Gall iCurci . 
64772 O ben tó rna te Amore, Martmell i . 
64773 God Be Wíth our Boys To Nig-ht, Mc.Ccrmack. 
64693 Marsellesa, (en francés) , Alda y coro. 
64642 Capriccío (Scarlatti), solo de Violín, Elraan 
64643 Vals Caprise, (Rissland), solo de Violín, Elman. 
64731 Polichinelle-Serenade, solo de Violín, Kreísler . 
64715 Lakmé, Dans la forét, (en f rancés) , Alda. 
64724 Li t t le Bírdíes, Amelita Galli-Curci. 
DISCOS DE 12" ROJOS, $2.00 
74568 Hebrew Melody, (Achron), solo de Violín, Jascha Heiftz. 
74545 Nocturno in F Mayor, (Chopín), solo de Piano, Paderewskí . 
74572 Finaldo, Lascia ch io píanga, de Luca, Barí tono. 
74548. Elogie, (Massenet), solo do Violín, Powell. 
74564 Joseph Champs paternels, (en f rancés) , Mc.Cormack. 
74558 Puritani, Qui la yoce sua, Amelita Galli-Curci. 
74559 Angels Ever Brighí and Faír , Alma Gluck. 
DISCOS DE 12" ROJOS, $3.75. 
88594 Thais, Meditación (en francés) , Geraldina Far»«,.: 
88016 Ave María (Gounod), en Latín, con acompañamiento de piano y 
Violonchelo, Emma Eames. 
Agente y Distribuidor de la Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . 
A p a r t a d o 5 0 8 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . 
f 
i * 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
K U R T Z M A N N 
V O C E S , C O N D I C I O N E S Y C O N S T R U C C I O N 
U n i c o e n s u c l a s e g a r a n t i z a d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
E . C U S T 1 N 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e . O b i s p o n i i m . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES. 
BAÍQUETE-HOEMJN'AJE 
Don SaJvador Soler y Cabrera, ju-
ventud, talento y entusiasmo, que pr« 
side tan gallarda Asociación, en carta 
atent ís ima nos invita al almuerzo ho-
menaje, que en honor de nuestro her-
mano de labores y fatigas, Joaquín 
Gil del Real, Presidente de la Sección 
de sports y de los bravos remeros que 
integran su '"crew" náut ico de la Aso-
ciación, los remeros de la Princesa 
cautiva de las sonrisas de un lago; 
jóvenes que por la obra y la gracia 
de su voluntad se prepararon en el 
silencio y desde el silencio y la mo-
destia honrada, salieron a triunfar y 
triunfaron como buenos, arrancando 
del coraizón de las multitudes una ova 
ción sonora, y cariñosís ima; ganaron 
en noble y esforzada l id un premio 
que honra, enaltece y prestigia a la 
Asociación, templo fratelmal donde la 
democracia del amor ha fundido cua-
renta mi l corazones de todos los pue"-
blos de la tierra. 
El banquete se celebra en los salo-
nes del ©dííieío social el domingo pró-
ximo. 
Hora 12 m. 
CENTRO ASTURIANO. 
L A SECCION DE RECREO Y ADOR-
NO. 
La nueva sección reorganizada re-
cientemente, estajrá presidida por el 
entusiasta Vocal de la Junta Directi-
va señor Celestino Carroño y la Vice 
Presidencia de la misma la ocupará 
el señor Mario Martínez Jardón, otro 
Vocal, que además es presidente de 
la Juventud Asturiana. 
j Anoche tomó posesión la nueva Sec 
| ción de Recreo y Adorno, formada por 
| los señores siguientes: 
i Don José María. Fuertes, Francisco 
Muñoz Santiago, Manuel de Diego, 
Ramón Pernús , Pedro Fructuoso, Ju-
;lío González, Manuel Rodríguez, Fer-
;mín González, Manuel Menéndez, Je-
| sús Pérez, Aquilino González, Luis 
j García, Francisco Fernández, Serafín 
! GonzáJez Hernández, Enrique Cabal 
¡Arango, Francisco García Entrialgo, 
jAlfredo Gutiérrez, Luis Alvarez Mar-
tínez, Manuel Muñiz Rublelra, Guillei-
'mo García Entrialgo, José Cosío vi-
ilalta, Manuel R. Maribona Pujol, Jo-
|sé Díaz del Campo, Benito González 
|Tejuca, Enrique Hevia García. Be-
jnigno Díaz Fernández, César Morán 
! Fernández, Aurelio Fernández, Lean-
jdro Cifuentes Alvarez, Raimundo Ci-
| fuentes Alvarez, Jaime Muñiz, Fran-
i cisco Suárez, Francisco Menéndez, Ma 
' nuel Fernández, Manuel Vega, Vailen-
tín Liada, Julio Valle, Manuel Ruisán-
ichez; Emilio Piney, José Fernández, 
¡Nazaro Alvarez, Antonio Marcos, Jo-
j sé Prendes, Amador Alvarez Manuel 
García, José Fernández González, Ma-
nuel Martínez, José Muñiz, Angel Ca-
rreño , Alberto López Cabafias y Mar-
celino Alvarez. 
E l Vicepresidente primero del Cen-
tro don Antonio Suárez, dió posesión 
ai Presidente y vice Presidente de la 
| Sección señor Carreño y Martínez, 
| dirigiéndole breves frases. 
| E l Presidente de la Sección dió las 
¡gracias a todos los concurrentes a la 
I toma de posesión y terminó con sen-
jtido discurso recabando el apoyo de 
todos para el mayor éxito de la gentil 
vanguardia del Centro A s t " " , K 
Uno de los primeros acueru 
mados por la referida Sec^o" ^ 
de designar para Secretario ae ^ 
ma a nuestro buen amigo ^ eI1ij 
Pruneda. persona muy e^"1" ^ 
toda la Colonia Asturiana_y ^ ^ 
de gran prestigio en 16 ju si* 
.rlauo; y para Vicesecretario^ ̂  
¡designado el señor JUAF  Â R 
¡dra, socio estimadísimo w™01 u 
: Creemos francamente 
un gran acierto el del ^ l ! ^ ^ 
te de la Sección ^ ^ 
de SecreUrio y Vice S<*r d ' 
¡ tanto el señor pruneda ^ 
Iñor Acosta Piedra, U ^ Z . L t i e ^ 
¡la fama de correctos y ^ verí^ 
no han de defraudar las ;;oJ P"3 
auienes los elevaron * ino nan ae aeirauu^ jde quienes l s elevaron a 
i tos. ya, de por sí delicados. 
Enhorabuena a todos 
Reliquias his f ^ 
(Viene de la P H l f * f > 
cionario de L Pübhca y 
Francisco Beltrán. r í l t . ^liattia8 ^ 
i Actualmente dichas reUQ ̂  p ^ 
ricas se hallan, ^ f ^ e o 
mo o depósito, ei\elJg0S oW6'^ 
ly entre ellas hay d i v f p e r v - ^ i ^ 
evocan los nombres de j ^ m ^ 
rodia, del '•Maine," entre 
raros do indiscutible va . 
y patrilótioo. '„^e?. ^„i3^'-
El doctor Domin^-J orgaJ^ 
¡sea que en breve aj • 
'debidamente organizado, el n 
cíente Museo Naxnona^ . ^ t j ^ 
real izarán obras ce ^ ^ q u ^ 
adquisiciones que ie 
bidamente. A ncl^'-^ h 
Los señores Yero > ^ o r e & J á 
cibido instrucciones ^ 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
J ~ C O R R E O r > K L A M U J E R [ 
j a DESEO D E AWRulDAR 
.P oído repetir infinitas veces: 
pn la vida todas las ventajas son 
los hombres; que se les observa 
P ,,ns y Que se les juzga con mas 
indulgencia aue a las mujeres." Ccn-
o- pero ni aceptar esta idea creo 
i:"'t-,í-o pñadlr. que sí Ion hombres 
l^frutan de mucha má?. libertad quo 
.ítras, la mujer en cambio excita 
u . más admiración, lo que no de-
per un privilegio 
Vadie, como no se trate do una apu-
gionada, se «ja apenas en la figura 
de un hombre; mientras quo muy po-
cas personas dejan de detener su pa-
so al cruzarse con una mujer que lla-
me la atención por su gracia, su dis-
tinción o su belleza, de lo que se de-
duce que es lógico que se exija más 
a la que más se le otorga, y que Ja 
mujer ?e vea obligada a hacer un 
constante y detenido examen de su 
figura y a valerse de cuantos me-
dios estí^B o su alcance para resultar 
más atractiva y agradar. 
No exige verdaderamente? un gran 
esfuerzo para la mujer el tratar de se-
ducir al hombro con sus encantos, y 
es innegable que posee el valioso ta-
lismán que le permite realizar prodi-
gios de abnegación como madre; de-
rroches de ternura como esposa, ,v 
que la obliga a demostrar un conti-
nuado afán de parecerle bella, como 
mujer. 
ITn escritor notable ha dicho, quo 
para que el elogio a una mujer sea 
sincero, es nececario que el que se lo 
otorga no tenga nada que esperar de 
ella. Será cierto; pero en ese caso 
creo que disminuirían mucho los elo-
Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas^ 
E l color de sus p é t a l o s , el 
a r o m a de sus corolas , e s t á n 
impresos en sus m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Dr. ¿ > e / á 
F á c u / f á d d e 
M e d i a n a d e P ú r í z 
D El 
Aeí->iA,P? 116 
C S P E C / A L / S r A E N 
A F E C d V N £ S D E L C U T I S 
nmiHt imnii 
A/M(_J/MC«0 
A GU! AR 116 
E C E S I T A 
gios y hasta que perderían parte de su 
mérito. 
E n sociedad, la mujer no es mira-
da nunca con indiferencia, y cuando 
aparece ya sea en un teatro, en un 
baile o en una reunión, no hay quien 
deje de fijarse en ella y observarla 
con profundo interés, escudriñando su 
figura, su traje, r.us modales con ver-
dadera insistencia, y con ese espíritu 
de admiración o de crítica que la per-
üiguen sin cesar, y qu* la obligan a 
hacer un doble y minucioso estudio 
de sí misma: el primero, ante su to-
cador buscando los medios de realzar 
su demostrada belleza, y el otro a sus 
tolas, para sostener su fama de dis-
tinguidn, espiritual y atractiva, por-
que si por un solo instante depusiera 
su cetro, habría muchas manos dis-
puestas a arrebatárselo 
No: a la mujer no le es permitido 
descansar. ¿Cómo pues, podrá criti-
cársele en absoluto su afición a trn-
jjes, joyas y cosméticos, si con ellos 
I está segura de conservar su belleza 
j y de sostener la ilusión y el amor en 
I ol corazón de uno solo, causando !a 
i admiración de los demás? 
Pretender que la mujer cambie sus 
l aficiones y gustos sería inútil es-
j fuerzo; basta con que no los exagere: 
: además si no pusiera ol mismo e'mpe-
j fio en conservar su codiciada hermo-
sura, ¿agradaría como agrada? ¿So 
podría encontrar en ella a la mnjeri 
GOTA DK AJENJO 
Tanto me odias, me aborreces tan-
(to, 
que pienso que algún día 
irás al Camposanto 
a hollar la tierra de la tumba mía. 
Ojalá . . . nada importa que furiosa 
pises allí sobre mi cuerpo helado... 
Con tu pie diminuto y delicado 
perfumarás la hierba de mi fosa! 
¿Sabes lo que me aterra 
de la muerte, y me espanta? 
No estar a flor de tierra 
entonces, ¡ay!, para besar Lu planta' 
Julio Flores. 
L A BANDERA NORTEAMERICANA 
L a bandera da los Estados Unidos 
del Norte de América data del 14 d*-
Junlo de 1777. 
Ese día el Congreso reunido en F i -
ladelfia, decidió que la bandera de la 
Unión de los Trece Estados se com-
pondría de trece bandas blancas y ro-
jas, con un cuartel franco que lleva-
lía trece estrellas blancas sobre fon-
do azul. 
L a primera voz que una nación ex-
tranjera saludó con todos los hono-
res a la nueva insignia fui el 14 de 
Febrero de 1778, cuando el navio 
americano "Ranger", mandado por 
Paúl Jones, llegó a la bahía francesa 
de Quiberón. 
Con la entrada, en 1791 y 1792, de 
Vermont y de Kentucky en la Unión 
de los Estados, hubo que añadir dos 
nuevas bandas y dos estrellas más. 
Y otro tanto siguió haciéndose a 
medida que se constituían y se unían 
¡nuevos Estados. 
Actualmente, la bandera de los E s -
tados Unidos lleva en su cuartel fran-
co 48 estrellas, que representan los 
48 Estados de la Unión. 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
De Venta e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y Bot i cas . 
CIf ARLOTA RUSA A LA CREMA 
Se llena de bizcochos pequeños el 
fondo de un molde, haciendo que la 
parte üsa de los bizcochos toque las 
paredes del molde. Con iguales bizco-
chos colocados verticalmente se re-
visten las paredes laterales internas 
del molde Se prepara después la si-
guiente crema inglesa: 
Se pone a hervir medio litro de le-
che con un poco de vainilla y 250 gra-
mos de azúcar. Se aparta le cacerola 
del fuego y se tapa para que se oper« 
la infusión. Por otra parte, se hacen 
derretir quince gramos de gelatina o 
cola de pescado en una cazuela, con 
un vaso de agua. Cuando está derre-
tida, se une a la leche, después do 
haber sacado la vainilla. Se mezcla 
y bate con sr-is yemas de huevo,- pa-
sando luego la crema por un tamiz y 
se echa en un cuenco y colocándola so-
bre hielo machacado se mueve conti-
nuamente la crema con un batidor. 
Cuando empieza a cuajarse, se le aña-
de crema batida en cantidad suficien-
te. Una vez que está bien hecha la 
amalgama, se quita el cuenco de en-
cima d*?! hiólo y se llena de esta cro-
ma el molde de la charlcta. 
Se coloca el molde lleno, encima de 
hielo machacado y se cubre, destapán-
dolo en el momento de servir; se le 
pone encima un plato boca abajo; se 
invierte el contenido, quitando el mol-
de con presteza, para que no se estro-
pee nada y se sirve la charlota. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 5 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Grecnwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
759.5; Pinar, 761.0; Orozco, 761.3; Ha-
bana, 760.83; Roque, 761.5; Isabela. 
761.0; Cienfuegcs, 760.0; Camagüey, 
759.0; Santa Cruz del Sur, 760.0; San-
tiago, 759.0-
Temperaturas: 
Guanej mxima 33.3, mínima 21. 
Pinar, máxima 27, mínima 24. 
Orozco, máxima 30, mínima 24. 
Habana, máxima 31, mínima 23.5. 
Roque? máxima 33, mínima 19. 
Isabela, máxima 31, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 30. mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 34, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
F I N D E V E R A N O 
V e n t a j o s o s p r e c i o s 
d e 
E S T E M E S 
e n 
O B I S P O . 6 5 
T R A J E S H E C H O S : 
C R A S C H 
% 1 6 ' 9 5 
. . 9 * 9 0 
T R A J E S A M E D I D A : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v a s c o l e c -
c i o n e s d e n u e s t r a f a m o s a m u s e l i n a 
A B A D P O P U L A R E S 
AL COSTO! 
EL PROXIMO MES DE OCTUBRE inaugura-
ción de la TEMPORADA DE INVIERNO con 
MAGNIFICAS NOVEDADES 
VICTORIOSO 
En todos los momentos, en to.laa laa 
ocasiones, los hombres que saben prepa-
rarse, que saben conservar sus fuerzas, 
fomentar sus energías y multiplicar sus 
aptitudes, son los q,ue cantan victoria en 
definitiva, porque son los que multipli-
can sus íluerzas, tomando las pildoras 
Vltalinas, que se venden en su deuósito 
"Bl Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. 
A-
L I B R O S U T I L E S L 
I N T E R f S A N T f S 
AL ASALTO. La espeluznante 
historia, de un soldado de los 
aliados, que ha pasado por to-
das lag peripecias de la Gran 
Guerra Europa. L a obra mas 
Importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,000 ej«m-
plajnes vendidos de la edición 
Inglesa. Narraciones formida-
bles.. Jocosas. Verídicas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado $2.50 
MATERIAL D E GUERRA D E 
LA INFANTERIA F R A N C E -
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granada» de mano y de 
fusil; Lanzabombas; pufdl-
ametrallador; Cañón de 37 
imn; Ametralladoras; Mate-
rial de protección contra ga-
sea asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
apéndice acerca de la instruc-
ción de Granaderos, por Gon-
zález Villam.il y Ortuzar Bul-
nes. Edición Ilustrada con f.2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis, 1 tomo en pasta . . . . $3.25 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
«le unos cinco mil pensa-
mientos sacados de los ruáa 
célebres autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo Buil. 
Obra divldftda en tres partes* 
Sección literaria. Sección cien-
tífica. Seoción religiosa, l to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.00 
GRAMATICA D E L A R E A L 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada. 1 volumen de 515 
páginas, pasfcai $3.50 
MANUAL D E ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita 
en francés por H. Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela $5.00 
FILOSOFIA D E L D E B E R . Ob-
êto de la moral. De la liber-
tad o de la causa de nuestras 
acciones. Del debeir o de la 
regla .de ¿nieetrac acciones. 
Del híen o del fin de nues-
tras acciones. De la moíralidad 
0 de las cualidades de nu-^s-
tras acciones. De la re&poa-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras accionef?. 
Obra escrita por M. Ferraz. 
Versión castellana de J . Mo-
reno Barutell. 1 tomo pasta . $3.20 
PARA DESARROLLAR NUES-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la memoria por 
medio de audición, la visión 
y la idea, escrito por Georges 
Art, con un prefacio de Emi-
lio Faguet. Traducción y adap-
tación al castellano por Leon-
cio Urabayen. 1 tomo encua-
dernado .$1.75 
ARITMETICA E L E M E N T A L 
MERCANTIL. Tratada fetle-
imental de Aritmética meiv 
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por E n r i -
q(ue Fernández Laguilhot. 
Obra esencialmefnte práctica 
y de suma utilidad para to- / • 
dos aquellos que deseeti bI-
quirír ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuadernado . $1,00 
L A TECNICA D E LOS NEGO-
CIOS. Elementos de Economía 
comeírciaíl. Contiene: B l co-
mercio y sus formas. L a or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. Las moda-
lidades de la compreu-venta. 
Los transportes. Formas de 
pago y de crédito. L a publl-
cidac^ Los métodos de vento. 
Obra escrita por Pedro Cler-
get. Tiraducido y adaptado ffí 
castellano por José Zendrera. 
1 tomo encuadernado . . . $2 — 
L I B B E R I A *<CEEVA]^TTES,, D E R I -
CARDO TELOSO 
GaÜano 63 (Esquítaa a üí'^tmio.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA-
C7436 lt.-6 
tros por segundo: Guano, NE. 1.8; Pi-
nar, NE. flojo; Orozco, calma; Haba-
na, SE. 1.5; Roque, calma; Isabela, 
E S E flojo; Cienfuegos, E . 1.8; Ca-
magüey, SE . 0.6; Santa Cruz del Sur, 
NE. 1.8; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, 
Orozco, Habana. Roque, Isabela, Cien-
megos y Santiago, despejado; Cama-
güey y Santa Cruz del Sur, cubierto 
Ayer llovifi en Artemisa, Cañas, San 
Cristóbal, San Juan y Martínez, Gua-
ne, Mantua. Dinias, Matahambre, San 
Nicolás, Aguacate, Bejucal, San José 
de las Lajas, Arroyo Naranjo, San 
í Antonio de los Baños, Quivicán, Pa-
los, San Felipe, Batabanó, Nueva Pa/ , 
Santa María del Rosario, Güira de 
Melena, Alquízar, L a Salud, Calaba-
zar, Habana, Melena del Sur, Cárde-
nas, Bolondrón, Colón, Los Arabos, 
Limonar, Cienfuegos, Sagua la Gran-
de, Guaslmal, Pelayo, Condado, Place-
tas, Trinidad, Fomento, Palmira, Ca-
marones, Cruces, Perseverancia, Ya-
guaramas. Aguada de Pasajeros, Ca-
laba tas, Báez, Santa Cruz del Sur, Ja-
tibonico, Júcaro, San Gerónimo, Guái-
maro. Cauto, Bartle, Veguita, Manza -
nillo, Media Luna, Niqnero, Bayamo, 
ímías. Caimanera, Sampré y Palma-
rito. 
X M a d a J M e j o r 
Cuando suenan los dedos, cuando se 
resiente la cintura, cuando la espalda 
duele, cuando el reuma, en una palapra, 
hace de las suyas, nada es mejor, -lada 
más práctico y más natural que tomar 
antirrenmdtico del doctor Russell Hurst; 
de Füadelfln, preparado que en toda:; laa 
boticas se vende y que se sabe hace eli-
minar el exceso de ácido úrico, que hay 
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de 
.,as! se ílan,Sn^haré observar que "Mollv" 
«fncia treme lfLS Una yesu'a de una resis-
1 Vino ? y^QUe nunca la lleva 
«.r^onchisisn1 ^ a • « " A n c l a s largas. 
«1 ConS« ^ ' K ^ ' Miss HalcSmbe,— 
l ^ v a i Va n hablando conmigo :—Sir 
^ 0 t o n t e é larsa distancia, 
^ . ^ h a s e(j!e' P^0 yo también tenía 
t ^ entrar * ií6n<le Be dirigía. 
perceva? ca•8a• nos encontramos 
U.U<10: 8ln ^- Pareció algo pálido y 
Ustliente: ^ ^ g o , nos dijo muy cor-
í l a ^ ^ a oflí?!16 obll8:ado a dejar a 
d.618- m n í " ^ ?s un asunto que re-
t e V ^ s o ^ e n c i a y del que estaré 
luisiera ai ^na temPr'ino. Pero an-
" dejar terminada una pe-
queña formalidad en materia de nego-
cios. Laura ¿quiere usted hacerme el 
favor de pasar a la biblioteca? No la 
detendré más que un minuta; repito que 
es una inera formalidad. Condesa, si no 
la molesft) a usted la necesito a usted 
y al Conde para ser testigos de una 
firma. 
Permanecí sola en el vestíbulo y, con 
el corazón oprimido por siniestros pre-
sentimientos, subí lentamente a mi 
cuarto. 
No había abierto aún la puerta, cuan-
do oí la voz de mi cuñado que me lla-
maba. 
—Le ruego a usted que baje—me de-
cía.—Es culpa de Fosco y no mía, ha 
puesto no sé qué meticulosos reparos 
a que su mujer alrva de testigo, lo cual 
me obliga a rogar a usted que pase a 
la biblioteca. 
Cuando entramos, Laura estaba sen-
tada ante la mesa de escritorio y re-
volvía entre los dedos las cintas de su 
sombrero de paja; ia Condesa cerca de 
ella en un sillón contemplando en si-
lencio a su marido, y éste se adelantó 
a mí dicléndome: 
—Pido a usted mil perdones, señori-
ta, por la molestia que le causo, pero 
seguramente habrá oído usted decir que 
los italianos somos muy suspicaces; y 
como no pretendo ser mejor que mi ra-
za, encuentro puco correcto y sujeto a 
controversia el que siendo yo testigo lo 
sea también mi esposa. 
—Esto aqui no tiene fundamento; y 
las leyes inglesas lo autorizan por com-
pleto—dijo S'.r l'erceval. 
—Pues si las leyes inglesas dicen que 
sí, la conciencia de Fosco dice que no. 
No sé do qué trata el documento que 
Lady Glyde va a firmar, pero al necesi-
tar dos testigos supone dos opiniones y 
entre nosotros no luiy más que una. Si 
alguna vez este documento es discutido, 
podrá reprochárseme el haber ejercido 
coacción sobre mi esposa y podrán re-
chazar su testimonio. Hablo en pro de 
los intereses de Sir Perceval v no míos; 
por eso encuentro lo más correcto que 
actuemos como testigos yo como el me-
jor amigo del marido y Miss Halcombe 
como la más próxima parienta de Lady 
Glyde. Seré un nlio, si quieren ustedes, 
un hombre de escrfipulos y minuciosi-
dades, pero tengo la conciencia muy es-
trecha y espero me concederán ustedes 
este honor en gracia a mi suspicacia 
italiana. 
Los escrúpulos del Conde parecían 
justos; sin embargo no sé por qué au-
mentarou mi repugnancia a verme mez-
clada en aquel asunto. Sólo por consi-
deración a mi hermana consentí en per-
manecer allí. 
—Permaneceré aquí,—dije,—y, si no 
encuentro a lgún escrúpulo por mi parte, 
serviré de testigo. 
Sir Perceval me miró como si me qui-
siera decir algo, y, viendo que la Con-
desa, obedeciendo a una orden muda de 
su marido, so disponía a salir de la ha-
bitación, la dijo: 
—No necesita usted marcharse. 
L a Condesa se detuvo pero habiéndo-
la reiterado la orden, dijo que prefería 
dejarnos entregados a nuestros negocios 
y salió resueltamente. 
Sir l'erceval abrió lino de los cajo-
nes do su escritorio, sacó un pergami-
no en mucho« dobleces, desdobló sola-
mente el último, de manera que no po-
día verse lo que había escrito antes, y 
mojando la pluma se la presentó a Lau-
I ra diciendo: 
—Firme usted aquí, Miss Halcombe v 
Fosco lo harán más abajo. Venga usted 
I acá, Conde, que ser testigo de una fir-
i ma no es fumar entre las flores do una 
ventana. F l Conde tiró BU cigarrillo y 
se aproximó a la mesa contra la que Sir 
Perceval apretaba el pergamino con un 
rostro tan siniestro y agitado, que más 
parecía un presidiario ante un juez que 
un caballero en su casa 
—Firme usted aquí—repitió. 
—¿Y qué es lo que tengo que firmar? 
—preguntó Laura tranquilamente. 
—No tengo tiempo de explicarlo; el 
coche me espera y tengo que marchar-
me; además, tampoco lo entenderíais: se 
trata_ de legalizar un documento lleno 
de frases técnicas y, por lo tanto, in-
comprensible para las mujeres; vamos, 
vamos, firme usted pronto y concluya-
mos de una vez. 
—Pues yo tengo que saber de qué 
se trata, Sir Perceval, antes de poner 
mi nombre. 
—¡Tonterías! ¿Qué entiende usted de 
negocios? 
— E n todo caso probemos a ver si lo 
j entiendo. Siempre que Mister Qilmore ha 
¡ tratado algún asunto conmigo, primero 
I me lo ha explicado y yo siempre lo he 
! entendido. 
—Lo creo, él era un criado de usted 
i y debía hacerlo así;, pero yo no tongo 
| obligación de hacerlo, l Hasta cuando me 
iva ntsed a tener aquí? ¿Quiere usted 
firmar o no? 
El la seguía con la pluma en la ma-
no, pero sin acercarla al pergamino. 
—Si mi firma me obliga a algo yo 
tengo derecho a saber a qué me obli-
go. 
E l dió un puñetazo sobre la mesa, 
diciendo: 
—¡Diga usted la verdad puesto que 
tan amiga es de decirla! ¡Desconfía us-
ted de mí! 
E l Conde puso una mano sobre el 
hombro de Sir Perceval y le dijo: 
—¡Domine usted su genio, Perceval! 
Su esposa de usted tiene razón. 
— ¡Razón, una mujer para desconfiar 
de su marido! 
—Es usted injusto—dijo Laura;—pre-
gunte usted a mi hermana si mi ge-
nio es desconfidao. 
—No necesito apelar a ella que nada 
tiene que ver en este asunto, 
i Hasta ahora yo no había dicho nada 
y mejor hubiera sido que continuara en 
silencio, pero la injusticia de mi cuña-
do me sublevó. 
—Dispense usted, Sir Perceval—dije;— 
pero me ha rogado usted que sirva de 
custígo y en calidad de tal algo tengo 
que ver con el asunto; así es que afir-
mo que lo que dice Laura lo encuentro 
muy puesto en razón y por mi parte no 
podré atestiguar hasta que comprenda 
de. qué se trata. 
—Pues la próxima vez que se meta 
usted en casa ajena, Miss Halcombe,— 
gritó Sir Perceval—^la recomiendo que 
no pague la hospitalidad tomando el 
partido de la mujer contra el marido. 
Me puse de pie como si me hubieran 
dado una bofetada; si yo hubiera sido 
nombre, le hubiera tirado algo a la ca-
beza y habría dejado su casa para siem-
pre pero no era más que una mujer y 
quería tanto a Laura, que silenclosamen-
i te me volví a sentar. 
Lsta, comprendiendo mi inmenso sa-
crificio y corriendo a mí con los ojos 
llenos de lágrimas, me abrazó murmu-
rando: ¡Si viviera nuestra pobre madre 
no hubiera hecho más por mí ! 
—¡Venga usted aquí y firme!—dijo 
aquel tirano desde el otro lado de la 
mesa. 
—¿Firmo? — me preguntó bajo—haré 
lo quo tú quieras. 
—¡Xo! — 'contesté—la razón y el de-
recho están de tu parte, no firmes sin 
leer antes. 
—¡Venga usted y firme!—repitió a 
. gritos. 
' E l Conde que no noa perdía de vista 
a las dos dijo a mi cuñado. 
—Perceval, yo no olvido nunca que 
estoy en presencia de señoras, tenga us-
ted la bondad de recordarlo también. 
Sir Perceval estaba mudo de cólera, 
pero los blancos dedos se incrustaron 
en su hombro y la firme voz repitió: 
—tenga usted la bondad de recordarlo. 
Se cruzaron las miradas d© los dos 
hombres y Sir Perceval bajó la cabeza 
lentamente más como un animal doma-
do que como un hombre convencido. 
—\o no quiero ofender a nadie; pero 
la tenacidad de mi esposa es para ha-
cer perder la paciencia a un santo. Ya 
la he dicho que se trata de una forma-
lidad y está muy mal en una esposa 
desconfiar así de su marido. Lady Glyde, 
por última vez: ¿quiere usted firmar? 
—-Lo haré con gusto, si me trata us-
ted como a un ser racional. No me im-
porta hacer un sacrificio siempre que 
sepa su resultado. 
—¿Quién le habla a ust<Ml de sacrifi-
cios?—dijo con otro amago de violen-
cia. 
—Quiero decir que estoy pronta a to-
das las concesiones que pueda hacer sin 
perjudicar a nadie. Si yo también ten-
go un escrúpulo ¿por qué ha de ser us-
ted menos complaciente conmigo que lo 
lia sido usted con el Conde? 
—¡Kscrúpnlos! — repitió éste en el 
paroxismo de la cólera.—¡Dichosos es-
crúpulos! Y a es tarde para eso; creía 
que habría usted acabado con esas de-
bilidades _el día que se casó conmigo, 
haciendo "de la necesidad virtud. 
Al oir estas palabras, Laura arrojó la 
pluma y lanzándolo una mirada que yo 
no podía sospechar cupiera en sus ojos, 
lo volvió la espalda con el más profun-
do desprecio. 
Yo me quedé paralizada de 'espanto, 
pues aquellas palabras encubrían algo 
oculto para mí, algo que yo no sospecha-
ba siquiera pero que debía de ser terri-
ble. 
Cuando me levanté para reunirme con 
mi hermana oí que el Conde murmuraba 
entre los dientes la palabra: ¡ idiota! 
Laura so dirigid n la puerta y la voz 
de su marido la habló de nuevo: 
-Kn definitiva ¿me niega usted su 
firma? 
—Después de las palabras que ha pro-
nunciado usted r-r dijo ella con firmeza 
—tdeclaro que no firmaré nada sin leer 
desde la primera palabra hasta la últi-
ma. Ven Mariana bastante hemos estado 
a1ul- . ~ , , ^ 
—Un momento—dijo el Conde intervi-
niendo antes de que Sir Perceval dijese 
otra palabra—un momento, Lady Clyde, 
os lo imploro. 
Laura hubiera seguido, pero yo la de-
tuve, diciéndola al oído: 
—Por todo lo que más quieras, no, 
| conviertas al Conde en enemigo tuyo. 
I Laura cedió y se detuvo, yo volví a 
I cerrar la puerta y ambas permanecimos 
delante de ella. Sir Perceval, sentado 
1 Junto a la mesa con la cabeza descan-
| sando en su contraída mano y el Conde 
I en medio, dueño do aquella violenta si-
j tuaeión como era dueño en todas par-
' te—Lady Glvde—dijo con la tranquila 
majestad que le distinguía:—le ruego a 
usted que crea que mi intervención en 
cete asunto es hija del profundo respe-
to v amistad sincera que profeso a la 
dueña do esta casa.—-Y hablando en to-
I no seco y por encima del hombro dijo: 
• l'erceval, ¿es absolutamente necesario 
i que esa cosá que apretáis con el codo 
1 se firme hoy? 
I — E r a necesario según mis planes y 
deseos; pero ya habrá observado usted 
¡ que ambas cosas tienen muy poca in-
I fluencia sobre mi esposa. 
—Conteste usted categóricamente a lo 
que le pregunto. ¿Puede aplazaree esa 
firma hasta mañana? 
—SI. si se empeña usted. 
—Entonces ¿a qué estar aquí perdien-
do el tiempo? Que espere la firma hasta 
que regrese us-ed. 
—-¡Va tomando usted conmigo un tono 
que no puedo sufrir más, que no se lo 
toleraré a ningún hombre! 
ge lo aconsejo a usted por su bien 
—respondió el Conde con una sonrisa de 
tranquilo desprecio. Tranquilícese usted; 
dé usted tiempo a Lady Glyde. ¿Ha ol-
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V E L I P E V B E COBRA. L A CORONA 
El 15 de Enero de 1724 Felipe V, 
nieto de L.UÍ3 X I V y en Francia duque 
de Anjau, dejaba el trono de España 
que había ocupado desde 1700, y, eu 
unión de su esposa Isabel Farnesio, 
se encerraba para entregarse a la 
- devoción y a la vida contemplativa, en 
el Real Sitio d© San Ildefonso. 
E l 10 de ese mismo Enero había 
abdicado en su hijo el Infante don 
Luis, joven de las mejores prendas, 
que nació del matrimonio del rey 
francés con la princesa María Luisa 
de Saboya, una de las reinas máa 
cimpáticas y queridas que España ha 
tenido. 
Por desgracia, el reinado del joven 
monarca fué muy efímero, pues Luis 
murió el 31 de Agosto del mismo año 
en que había ocupado el trono, dis-
poniendo en su testamento que el rey 
su padre volviese al poder. 
Réisistíase Felipe a volver a ceñir 
la corona, cuando la vida que llevaba 
en su retiro era tan mansa y serena, 
pero los demás hijos suyos se halla-
ban todavía en la niñe? y la regen-
cia ofrecía peligros que alarmaban 
profundamente a los buenos españo-
les. Felipe, convencido de que la na-
ción recibir ía su regreso como un 
acontecimiento feliz, sacrificó sus as-
piraciones de vida oscura y paz pro-
funda y volvió a empañar el cetro 
que tanta sangre, tanto sudor y tan-
tas lágr imas le había costado conser-
var, y que había de causarle para lo 
futuro, no los peligros y vicisitudes 
de fatigosas campañas, pero si los 
Inevitableís amarguras y sinsabores 
que en t r aña el poder. 
E l 6 de Septiembre de 1724, fecha 
de estas efemérides, Felipe V ocupa-
ba por segunda vez el trono de Es-
paña y brevemente vamos a decir al 
lector quien era ese monarca, que ya 
cuenta en su abono el̂  hecho de qiie 
la nación viera con buenos ojos su re-
torno. Rey que se va y se llama, de-
be ser buen rey. Sin embargo, la pin-
tura que de él nos hace Opisso cuan-
do en 1700 sucedía al triste Carlos IT, 
es más bien sombría, y la llamaría-
mos exagerada si no nos mereciese 
ese historiador la reputación de ser 
perfectamente imparcial. "EJrí* casi 
abúlico—dice—indolente, hipocondria-
co, melancólico y extravagante." Pe-
ro nos apresuramos a decir que, en. 
lo más recio de la guerra de suce-
sión, o ?ea diez años, después, cuando 
la batalla de Villaviciosa, Felipe ei'a, 
f-egún el mismo Opisso, grave, devoto 
firme y constante, y había hecho de 
la causa de España, profundamente 
agradecido a la lealtad castellana, cau-
sa propia, al grado de que si su abue-
lo hubiese persistido en la dimisión 
del trono español, qué el viejo rey una 
vez intentó, su generoso nieto, arros-
trando su enojo, su abandono, la de-
rrota, el destronamiento y la muer-
te, no hubiera dimitido. 
Carlos TI en su testamento y por 
carecer de sucesión, nombró a Felipa 
de Anjou el heredero de su corona, 
por ser nieto ,.e María Teresa de 
Austria, biznieto de Felipe I V y su 
más próximo pariente. Luis X I V , a 
cuyas hábiles maniobras, ejecutadas 
en Madrid por su embajador el du-
que de Harcourt, se debió el testa-
mento real, según se ha creído, se 
apresuró con toda su alma a hacer 
que su nieto aceptara la herencia y 
1c acompañó hasta la frontera en 
donde se asegura que dijo: "Ya no 
hay* Pirineos". 
Cierta o no la frase, Exiropa toda 
creyó en esa desaparición de lími-
tes, y Austria e Inglaterra, sobre to-
do, se aprestaron a la lucha, soste 
hiendo la primera que en su familia 
real, por entroncamiento con Felipe 
el Hermoso, debía recaer la secesión 
de España , y, en esa vir tud, amba^ 
grandes potencias const i tuían la fa-
mosa Grande Alianza con Holanda y 
Alemania, reconociendo al archiduque 
Carlos I I I como rey español. 
Son curiosos loa consejos de Luis 
X I V a su nieto, cuando este hizo cu 
entrada en Madrid, el 18 de Febrero 
de 1701. "Cuida de tu hacienda—le 
dice—de América y sus flotas y no 
olvides que eres francés y a lo que 
puedes llegar todavía. Si el gran rey 
hubiera sido más cristiano y hubiera 
comprendido por lo tanto mejor su 
deber y el de su hijo, habr ía dado 
todos sus consejos, menos el últ imo, 
diciendo en su lugar: "olvídate de 
que eres francés y no pienses más sino 
en ser español ." 
Sin embargo, nos parece que el 
nieto, a pesar de que Luis X I V hizo 
de la corte del Escorial una corte 
francesa a tanteo y correspondencia, 
como dice un escritor, llegó por in-
fluencia de su mujer y por gratitud 
a la noble lealtad castellana, a ser 
un español verdadero, que aprovecha-
ba naturalmente los auxilios de los 
franceses, pero que ante todo que-
ría la honra de su corona y la gran-
deza de su nación. 
Con María Luisa de Saboya, cuando 
ésta no tenía aún catorce años, s« 
casó per poder en T u r í n el 11 de Sep-
tiembre de 1701 y este matrimonio fué 
para el joven monarca verdaderamen-
te providencial. 
María Luisa pronto dejó de ser una 
niña para convertirse en reina 
La dirigían los consejos do una es-
pecie de aya suya, la princesa de 
los Ursinos (Orsini en italiano), pe-
ro como tenía mucho talento, inicia-
tiva propia, amabilidad para todo el 
mundo, m a ñ a para negar sin ofender, 
grande amor a ru marido y mucho ce-
lo por el reino, llegó a parecerse a 
una de esas grandes mujeres que Es-
paña ha producido de tiempo en tiem-i 
po y que la han salvado providen-
cialmente. 
Durante la regencia, que ejerció 
mientras Felipe fué a hacer la cam-
paña de Ital ia, se ganó el amor de 
les tres estados, clero, nobleza y pue-
blo, ' y cuando Luis X I V , ya perdida 
por Felipe la capital y Francia ago-
tada y empobrecida por larguísima 
guerra que sostenía desde Nápole? 
hasta Holanda, no pudo proporcionar-
le más auxilio que la pericia y la 
experiencia del mariscal de Vendóme, 
a María Luisa ce debió en gran par-
te el inmenso entusiasmo que se des-
per tó en el pueblo, levantándose 
aquellas terribles guerrillas produc-
tos del patriotismo y cuyo arrojo y 
cuya lealtad serán la eterna gloria; 
del pueblo español. 
A ese entusiasmo se debió que el 
de Vendóme, perezoso y de mala v¡- i 
da por lo común, desplegase aquella 
actividad que solía tener en momen-
tos supremos, y en cuarenta días or 
ganizase un ejército de veinticinco 
mi l hombres, con el que pudo ganar 
la importante batalla de Villaviciosa 
{10 de Diciembre de 1710). Hablan-
do de estos sucesos lord Macaulay 
tiene una frase, digna de Tácito, qué 
expresa para España una verdad g\o-
l iosa: "todo parecía perdido para es« 
pueblo, pero ^ste conservaba entera 
su virilidad para el día de la deses-
peración•,, Con razón el historiador 
Opisso dice resueltamente: el borbón 
se salvó por el pueblo. 
Si Berwick, general de Luir, X I V , 
ganó la célebre batalla de Almansa 
(24 de A b r i l de 1707) fué en buena 
parte, como él mismo lo dijo, por el 
valor de los reclutas españoles, pero 
ese triunfo de los treinta batallones y 
veinte escuadrones que Luis X I V en 
el mismo año envió a España con el 
duque de Orleans al frente, no im-
pidieron que el aus t r íaco ganara las 
batallas de Almanara y Torrero, que 
dieron por resultado la segunda en-
trada de Carlos en Madrid, el 28 de 
Septiembre, en donde fué muy mal re-
cibido. 
Lo qne r epa ró todas esas terribles 
pérdidas fué el citado triunfo de V i -
llaviciosa, en que el ejército español 
hizo maravillas, gracias en buena 
parte al ejemplo del rey don Felipe. 
Entre sus oficiales, los que más se 




PRINCIPIO D E INCENDIO 
En el depósito de virutas del ta-
ller de cajonería situado en Ense-
nada y San Felipe, ocurrió anoche 
¡ un principio de incendio, quemándo-
se parte de ia pared exterior y del 
techo de dicho depósito. 
E l propietario del taller, Serafín 
Pére¿ Alemany, dice que fué avisado 
por Generoso Reyes Baez, de que ha-
bía fuego, cudlendo él a dicho sitio 
y sofocando las llamas con dos man-
gueras. 
Se ignora el origen dej incendio, 
y el daño causado por el mismo se 
calcula en cinco pesos. 
En este taller hay 32 obreros en 
huelga. 
D e ¡ a S e c r e t a 
Emilio González Viña?:, vecino de la 
Avenida de Italia, número 13, denun-
ció ayer a la Secreta, que un sujeto 
le estafó cuatro cajas de llavines en 
bruto, cuyo valor es de veinte pesos. 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . \ 
"LA FAROLA DE GUON" no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay 4S»rizcs de "la Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorjzos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
" C ^ T ^ : M A R C E L I N O G A R C I A 5 ^ 7 ^ 
^ S.. en <X .. 
De la Oficina de que tenía Instala-
pa en la casa calle de P í y Margall, 
número 56, entresuelos, le sustraje-
ron una máquina protectora, a C. F. 
Flynn. Este aprecia la máquina en 
cuestión en la suma de cuarsnta y sie-
te pesos cincuenta centavos. 
Dionisio Mart ínez Mesa, rec iño de 
Cerro, 624, par t ic ipó a la Secreta que 
ÍVicente Pe jas Pérez, ha vendido los 
^enseres y muchas de las mercancías, 
que tenía en el establecimiento situa-
do en Cerro, 889, y de las cuales era 
el denunciante depositario judicial por 
orden del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste. 
Peñas , según Martínez, después de 
efectuar la venta se marchó para Cha-
marra. 
M U Y R E C O M E N D A B L E S 
fuerzas de Staremberg, muy superio-
res en número, fueron el conde de 
Aguilar, el de San Esteban de Gormar 
y su hermano el marqués de Moya y 
el de Valdecañas; no siendo menos 
Bracamente y Vallejo, don José Amé-
zaga y el conde de Mahoni. 
Si el emperador de Austria no hu-
biera muerto y no hubiera sido lla-
mado a su sucesión el archiduque 
Carlos, la paz de Utrech (13 de Ju-
lio de 1713) no se hubiera hecbo; 
Francia, arruinada, ya no hubiera fc -
oido sostener la guerra; pero el rey 
con Felipe, la reina y el pueblo uni-
dos eran, invencibles, como lo fué Bs-
ípaña, un siglo después. 
María Luisa de Saboya mur ió des-
graciadamente el 14 de Febrero de 
1714, pero España había entrado en 
otra era en que las dotes de activi-
dad y arrojo de la joven reina hacían 
menos falta. Aquí tfermina el primer 
período de la vida de Felipe V y ya 
tendremos ocasión de tocar, siquiera 
sea someramente, otras partes de su 
historia. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D E P O L I C I A 
UNA ACUSACION 
Joaquín Hernández Garciga, veci-
no de Martí y 27 de Noviembre, acu-
só a Agust ín Martínez Somoza, del 
mismo domicilio, de haberle amena-
zado de muerte. 
A l acusado se je ocupó un revól-
ver, y manifestó que no es cierto que 
haya amenazado a su acusador, sino 
que fué a ver a este para que le abo-
nara los haberes que ten ía devenga-
dos como dependiente. 
bajo todo punto de vista, son las neveras B O H N S Y P f í O N . 
Absolutamente higiénicas, consumen poco hielo y son ele-
gantes y duraderas. Están construidas con materiales de pri-
mera calidad, y su perfecta ventilación interi©r garantiza la 
conservación de los alimentos, libres de todo germen. Si le 
adapta un filtro H E Y G I A , tendrá el agua absolutamente pura 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Artículos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
O E 
A©U1AR 116 
Se EMPLEA CON EXITO 
^ ^ ^ CT ^ / 
ANA 
valores. ^ 
T E L E F O N O 
I ' e r i ó d i c o ^ m S ^ 
De la casa "Roma" „ 
cocimiento de librea '^p0pular 
.moría y objetos do f amas?^ ^ 
cibldo los números dornfe heil5 
trados del ''Herald1' y ̂  
American", con infinidad d M 
y grabados en colores t h J ^ 
campana de los frentes > ai 
También tienen allí lo? a ^ 
las modas y lo3 p e r i ó d i c o ^ í ^ 
de Madrid. 008 ilustíj 
A U T O M o v n i 
B A R A T O S 
Existencia constante de w. 
uso en la Agrencia del 
PUADO NUMERO 47 
T̂ambién rendemos carrooen̂  
MAUVER JfOTOB 
Informe sobre el Pozo n ú m e r o 1 * 
Bacuranao Mining Petroleum Co. 
Los trabajos de perforación del 
primer pozo de la Bacnranao Mning 
Petrolerutn C e comenzados en el mes 
de Junio del presente año en el predio 
ANA T E R E S A , en el Rosario, Pinar 
del Rio. se encuentran actualmente 
a la profundidad de 950 pies. Se han 
presentado algunas dificultades en la 
perforación a causa de una ligera 
desviación del pozo; pero que segUn 
se deduce del último avance después 
del relleno parcial del referido pozo, 
parece haberse logrado su rectifica-
ción, por cuyo motivo se ha procedi-
do al entubado de lo ejecutado últi-
mamente para proseguir en los tra-
bajos de perforación. 
E l material atravesado en la per-
foración ha sido casi en eu totalidad 
de arenisca más o menos finas o gro-
seras, poco comentadas superiormen-
te y muy compactas inferiormente. 
Durante / la ejecución del pozo se 
han presentado Indicios de gas y pe-
tróleo que aumentan proporclonal-
mente con la profundización del mis' 
mo E l estado actual del pozoes. 
tisfactono y io3 indicios petrofr 
muy alentadores., Los m¿¿ 
procedentes de la perforación cor* 
penden geológicamente co¿ lo* 
diados en la localidad y seguu 
desprende de ios terrenos atravf? 
dos y de los indicios que se Tan 
contrando, es muy probable que 
pues de atravesado el potente b 
Qne se perfora actualmente se ol 
ga producción de petróleo. 
L a perforación del pozo debe 
seguirse a profundidad hasta 1 
ner algún éxito, siendo muy pos,» 
no se necesite más entubamiento i 
pozo, pues el material que se atroi 
sa es muy consistente. 
Habana, Septiembre 2 de lili 
(f) Jorge Broderman 
ingeniero M. S- O. L Miembro) 
Instituto Americano de Iiigenftj 
de Minas. 
o 7424 ld-6 lt-6 
GINEBRA A R O U I I C H DE 
I K 
D E P O S I T O G E N E R A L ? 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . -
C I G A R R O S O V A L A D O S 
El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cucha-
-adas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R i S O U N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
/ / / /ac/a/m^ 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTíLLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
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